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E L C O N C I E R T O E C O N O M I C O 
E n Vi l ía franca dsl Panadés , provincia 
de Barcelona, se ha celebrado un mitin, 
organizado por la "Sociedad del Fomento 
del t r a b í j o n a c i o n a r , f para pedir un con-
O".erto económico. 
H a carecido de importancia. 
L O S C A R L I S T A S 
En-v i s ta de la ag i tac ión carlista que 
se nata en algunos pueblos de la provin-
cia de Ga ipúz oa, el gobierno ha acorda-
do enviar tropas á Vergara. 
L A S F I L I P I N A S 
Pasajeros recien llegados de Fi l ip inas 
dicen que los americanos van consoli-
dando su dominac ión en aquellas Is las , 
pero que los tagalos pueden darles m u -
chos disgustos apelando á la guerra de 
guerril las. 
{Quclaprohib ída Ta reprodheción ds 
los telegramas que anlecerien, con arregU* 
a l articulo 31 de la Ley de Propútdpé 
Intelectual^ 
Le i w p i i i M i fiel 
Colep ie ComÉm 
^e^ún parece, lan fianzas de qne 
fe nata en el proyecto de reorga-
nización del Colegio de Corredo-
res de que nos ocupamos en nues-
tra edición de la tarde del 18 del 
eerricnte, no se exigirán, como di-
jimos erróneamente á. los corredo-
rep,con arreglo á la clase ó eat.ego-
lía á que porteoezcan respectiva-
mente, sino según la importancia 
mercantil de la plaza eu que tra-
bo jan. 
Aun después de esta aclaración, 
en nada mejora el proyecto que se-
guimos creyendo impracticable y 
llamado á favorecer los intereses 
de unos cuantos, particularmente 
aquellos que se ocupan en dar las 
fianzas por los interesados,med¡an-
te un interés mensual ó anual con-
venido, con notable perjuicio de la 
mayoría. 
A l ocuparse en diebo proyecto 
lo hace nuestro apreciable colega 
el Avisador Comercial en idéntico 
sentido que nosotros y del bien 
pensado trabajo que ha dedicado á 
este asunto, nos permitimos repro-
ducir los siguientes párrafos: 
"Sin hacer caso de los rumores que 
Lacen circular los que, no expli-
cándose el propósito, ni viéndole 
eficacia de ninguna especie, hemos 
de creer queia enunciación del 
proyecto acusa desconocimiento 
total de lo que es, hoy por hoy, la 
plaza de la Habana y el oficio que 
eu ella hace el Corredor. 
Aquí no hay Corredores á los cua-
les se entreguen capitales para que 
los empleen seíiún su leal saber y 
entender; aquí no hay Agentes de 
Bolsa que en nombre de ella reali-
cen negecios ni los propoogan. 
Eu la Habana no pudo existir 
nunca una Bolsa Oficial y la única 
Privada que hay, vive merced á la 
libertad que concede á todos para 
operar en sus salones. 
No sabemos que de ello se hayan 
resentido nunca los negocios y nos 
consta, ademas,que banqueros.y co-
merciantes se hallan satisfechos de 
los servicios que presta por mel lo 
dé los corredores sin fianza ni cole-
giatura. 
ü n solo punto híiy que puede 
justificar la pretensión de colegiar 
á los Corredores, y es la validez ofi 
cial de las operaciones; mas, para 
esto mismo, que hoy se hace por 
medio de escribanos, no hace falta 
alguna la fianza. 
Puede el Estado regular el servi-
cio y garautizar la fé pública, esta-
bleciendo una matrícula anual Je 
Corredores, mediante módica con-
tribución, conja certificación.cuau-
do el caso lo exija, de la Secretaría 
de la Bjlsa, que debe hacer fé en 
todos ios casos, obedeciendo á los 
datos oficiales que diariamente se 
consignen en los libros de la sacie-
dad. 
Todo lo que no sea eso, será un 
fracaso, porque de nada servirá que 
el.gobierna haga Corredores, si el 
comercio no quiere reconocerlos y 
utilizarlos y una intrusión, porque 
sin crear organismo nuevo puede 
dañarse el existente, vulnerando la 
libertad del trabajo, pues no debe 
impedirse á nadie ocuparse eu lo 
que más conveniente juzgue." 
L A PRENSA 
El consejo local de Veteranos de 
Gibara h a publicado una proclama 
convocando á una gran manifesta-
ción que debió celebrarse el 15 del 
corriente, y días después un mani-
fiesto eu -que, protestando contra 
ciertas divergencias allí ocurridas, 
hay los siguientes párrafos: 
E x i j e la Patr ia boy, por las c irenns-
UIICIHH que el pa í s atraviesa, la an ión 
de todos, y los revolucionarios la bas-
can y la esperan pues oon ella cora 
prenden qae han de llegar al üci pro-
puesto. E l de la absoluta independen-
ci». 
El los nada quieren para eí; ni gloria, 
ni bonore»3, ni recompensa. El los o vi , 
dan lo QUH hicieron y só 'o se aíMierdan 
qne cumplieron con su deber. Ei loa 91 
«Ifíó'i mérito han hecho lo ceden a so 
Patr ia , que es la üniea que lo. merece 
y por la cnal se han saer iüoado . 
Hoy que solo ven b^rtnanoa en todos 
los que a su lado se e n c a e n í r a o , quie-
ren compartir con ellos las glorias ad-
quiridas, pero t a m b i é n couf ían qup, 
inspirados eu el espirita de h i d a l g u í a 
y caballerosidad que á ellos les mueve, 
todos cooperarán á la c o n s e c a c i ó n de 
su tíu y a p o y a r á n sn cansa por lo jus-
ta, lo noble y lo grandiosa. 
E l elemento españo l que aquí reside, 
uno de loa principales factores para la 
vida moral de esta I s l a e s t á á nuestro 
lado y rau(iho esperamos de su sensi -
tes? y buen criterio. 
Su raza es la nuestra y nuestras sus 
costumbres y sn lengua, y por lo tanto 
no admite duda qne a ellos les interesa 
sobremanera el porvenir de esta tierra 
donde han creado una familia, donde 
poseen sos intereses y coadyuvan con 
su labor a la obra de reoons trucc ión 
tan necesaria é indispensable como la 
paz moral. 
Los distintos poeb'os de noestro 
término municipal nos ayudan y pres-
tan sn cooperac ión valiosa. 
L a clase de co'or, siempre noble y 
pronta á responder al grito de " P a t r i a 
y Libertad, ' ' es indudable que se en-
cuentra con nosotros y se identifbía con 
nuestra cansa y con la idea sublime de 
independencia, 
¿Qué esperamos pnee! 
Nada en absoluto. E l momento se 
aproxima, la hora se acerca y llega el 
instante de dar prueba exacta de qne 
no es una utopia nuestro ideal y sí un 
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DEí GÜERíá Y FARMACÍá áMICANá 
de M a j ó y Colomsr. 
G A L I A N O 129. Casa importadora. 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
Cuenta con un gran surtido de drogas y medicinas de todas cía 
ses. Importación directa de las fábricas, io cual nos permite vender á 
precios sin competencia posible. 
T o d o f r e s c o , t o d o b u s c o , t í d o b a r a t o . 
Entre la numerosa dependencia de la casa, se babla inglés y fran-
cés. U t a (tependienta atiende especialmente a las señoras. 
Llamamns la atención hacia el Vino Tónico Americana de Cheot-
hams. Cura con rapidez toda clase de C A L E N T U R A S por rebeldes 
que sean. Cura la GRIPPE. Es un compuesto de hierro soluble y ve-
getales, qne lo hacen un gran reconstiteyente, preparado en New 
York por la Compañía Droguista de A B. Richard. 
Special a t t e n l i o D is p a i d to A m e r i c a n customers. Englls l i 
spoken by the c lerks . 
1 2 9 , a A L J A N Q , 1 2 9 
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axioma nuestro problema, que e s t á ca-
si resuelto. 
Corta ea nuestra arenga y breves 
nuestras frases. 
E s p a ñ o l e s : ¡ V i v a Oub» Libre! 
Cubanos: ¡ V i v a B s p a ñ * ! 
Ciudadanos: ¡ V i v a la U n i ó n ! 
M e r e c e toda l a gra t i tud del p a í s 
e sa d i g n a labor de los V e t e r a n o s , 
a f a n á n d o s e por e x t i r p a r en todas 
partes la broza j a c o b i n a . 
De E l P i i s : 
Sospechamos qae el general Wood 
no conoce bien t o d a v í a al pueb'o cuba-
no. Muchos a ñ o s hace que bemoa ve-
r ¡do sustentando la teaie* de que nnea-
tro pueblo merece figurar entre loa más 
laboriosos de la tierra. E n las cinda-
de?, naturales y forasteros estavb'ron 
fiempre habituadoa á levantarse con el 
eol y prolongar las faenas diarias has-
ta boras avanzadas da la noch^. A l a s 
diez y las once aquí se trabajaba en 
tiendas y escritorios, cinco ó seis horas 
de?pné? de aquel la en qae comienza el 
descanso para los que ejercen indus-
trias en las ciudades del Norte Araéri 
ca. EQ nuestros campos, los cubanos 
blancos y de color, los criollos, descen-
dientes de africanos anos y de los po-
bladores espaOoles 6 canarios los d e m á s 
des ttífiban los ardores del sol tropical 
desde antea de sn sal ida y rend ían su 
faena al resplandor de la luna, mal ali-
mentadoa, mal vestidos, mal alberga-
dos, pero siempre animoaoa para el 
trabajo que producía aquella subida 
cantidad de tabico, minerales, madera 
labrada, c i f é , p lá tanos , aguardiente, 
pinas y aqael mil lón ó más de tonela-
das de adúcar que sa l ían de nuestros 
puertos para abastecer loa mercados 
americanos. Haga el s e ñ o r general 
Wood qne nuestros campesinos tengan 
medios de labrar la tierra y no tardara 
en convencerse de que ese es el camino 
qne conduce á la reoonstruco ión de la 
riqueza publica. L a tierra c l a m i p o r 
brazos que la cultiven; los brazos pi-
den instrumentos con que ejerc»r sn 
actividad. E l qne de é í t o a diapone 
puede negarlos si le parece bien; pero á 
nadie logrará persuadir de que el con 
cederlos e q u i v a l d r í a a crear escuelas 
de bolg^zanes. 
B l cuadro qne en esas l í n e a s t r a -
z a el co l ega no puede ser m á s r e a l 
y, no obstante , lia de parecer le á 
Mr. W o o d una é ^ l o g v v i r g i i i a u a . 
Pero la c u l p a no es s u y a . 
B l , a l tín, es ex tranjero . 
O t r o s no lo son y creen qne es 
prefer ib le este c l a m o r u n i v e r s a l de 
mendigos pidiendo credenc ia l e s á 
aquel r u m o r de c o l m e n a que hizo 
rica y fecunda á es ta i s l a d u r a n t e 
400 a ñ o s . 
W>T eso m o s t r ó re s i s t enc ia M r . 
B 0"ke ii dar a l c a m p e s i n o i n s t r u -
mentos de l a b r a n z a y esa m i s m a 
res i s t enc ia parece ser un cr i ter io en 
M r . W o o d . Oon que a q u í se con-
tente á los p o l í t i c o s , e l p r o b l e m a 
c u b a n o e s t á resue l to p a r a los inter-
ventores . 
H a b i e n d o destinos, ¿ q u é f a l t a h a 
cen a p e r o s ! 
D e l ú l t i m o decreto fijando reg las 
p a r a las horas do of ic ina de los em-
pleados , p a r a las r e l a c i o n e s en tre 
las a u t o r i d a d e s c i v i l e s y las m i l i -
tares y o tras m u c h a s cosas, encon-
t ramos este apar tado: 
Los jef. s militares no t e n d r á n la me-
nor interferencia con la prensa, á me-
nos que, íí au j lioi^, tal a c c i ó n sea ab-
solutamente necesí tr i» para impedir 
que contti.úrt la pub l i cac ión de mate-
rial que tienda á provocar perturba-
ción seria y peligrofa de la paz públi-
ca ó que sea de carácter tan obsceno 
que resulte una séria amenaza á la mo-
ral publica. L a acc ión de las autori-
dades militares en tales casos se limi-
tará á la s u s p e n s i ó n del per iód ico en 
quese cometa 1* M t a , mientras a c t ú a n 
las autoridades judiciales . ¡Se cree 
que se poeda encontrar una ley que 
d é medios amp'io-' pura la r e p a r a c i ó n 
de los males que á los particulares 
causen esas publicacioijHS. Cuando se 
e f e c t ú e ana euspensiOu s e d a r á cuenta 
por te ógrafo y por correo al Goberna-
dor General para qm1 é s t e a c t ú e en el 
caso. 
V a y a , qne no ha escr i to en ba lde 
sns dos ú l t i m o s ed i tor ia les L a L u -
cha. 
M a s á t iempo 
El rapjor vino ümlm es el 
VINOMPAPAYINA 
D E G A N D U L . 
c 4& 15-1 E 
u m m del n m u k i 
MR. L O C B E T Y LA G D E R R A 
Par i* , enero 13 —Asegurase qne el 
presidente de ia repúbl ica Francesa 
Mr. Loubet, en el curso de una con-
v e r s a c i ó n con algunoa diputados h i 
dicho lo s 'ga ient»: 
> Nos es permitido esperar que la 
guerra del Africa del Sur será termi. 
nada antes de la apertura de la Expo-
s i c i ó n Universal de Paria , á satisfac-
c ión los dos beligerantes, sin que el 
honor del uno ni la independencia de 
del otro sufran menoscabo. 
H e otro modo, la E x p o s i c i ó n no será 
una fiesta pacíí ioa ó industrial . E s t a 
fiesta será tregua á todas las quere-
llas pendientes, na periodo de j o u c i -
l i a c i ó a . 
LA DYSMIT í l 
Ljondres, enero 15. — A media noche 
el ministerio de la guerra na publica-
do el despacho siguiente recibido del 
general Roberts fechado el U en el 
Ü-ibo, á las ocho y media de la noche> 
aNo ha cambiado en nada hoy la si-
tuac ión ' ' . 
E l JStandart publica el desnacho si-
guiente recibido por t e l egra f ía Optica, 
por la v í a do VVeenen: (al oeste de L a -
dysmiib.) 
" L o s boers tortifioan las posiciones 
al norte y al oeste de Ladysmi th , con 
el objeto sin dada de asegurarse una 
linea de retirada en el caso de que el 
general Bal ler persista en ea movi-
miento de avance. 
Ex i s ten en gran i .úmoro alrededor 
de Ladysmith, y bien podrían intentar 
no nuevo ataque; pero se creee que 
t o d a v í a e s tán apenados por las enor-
mes pérd idas que tuvieron en el com-
bate del 6. Entonces creyeron ellos 
que lograr ían tom-ir la p laz i . 
H n despacho enviado desde Lanren-
zo Márquez al Tunes dice: 
" E l consol de Inglaterra ha publi-
cado an aviso previniendo á los s ú b -
ditos ingleses que no pueden pasar al 
servicio del Tranavaal ni mantener 
comercio alguno con las dos repúbl i cas 
enemigas. 
M. Pott, agente, del Tranavaal en 
la colonia portuguesa, ha protestado 
contra este acto del cónsul i n g l é s , qne 
coustituve, s e g ú n é1, una a s u r p a c i ó n 
de loa derechos de eoberania de 
Portugal . -
E s t a n tim* semana cinco mil boers 
han sido enviados de Natalia á defen-
der la frontera del Estado libre de O-
range, para rechazar los itaques de 
los generales French y Gatacre , que 
C i n s a n cierta inquietud, 
ü a boer iuflayente del Tranavaal 
dice qne las tropas q u i s i t i a l á L a -
dysmith arr i e sgarán un segundo ata 
qu , con el objeto de forzar la capita 
laciou de la niaza. 
S e g ú n L a Crónica de aquella loca-
l idad, los ingenios que e s t á n moliendo 
basta ahora y que tiran sus frutos á 
dicha ptaza son los siguientes: 
•'Perseverancia,*' de Miguel Hiaz; 
''Aguada,1' de Oarol y hermano; " J u -
dio," de Ponce y hermano; " A l a v a " y 
" K s p a ñ a , " de la viuda de Za lae ta ; 
"Regl i ta ," de Sardina y hermano; 
"Santa G e r t i ú l i s ," de Mendoza; "Por 
fuerza," de Peiemonte y G"; " E s p e -
ranza ," de M. Oarreño; "Soledad," de 
Maribona; "San Vicente," de S a i n z ; 
"Nena," de Araujo, y "Agnedi ta ," de 
Rosal I. 
E n esta semana molerán "Dos R o -
sas ," de Arzngaray; ^A'gorta ," de 
M o n t a l v á n ; "Progreso." de los h e r e -
deros de Suárez , y "Dolores," de Ro-
sal . 
Europa y América 
L A P O L I T I C A I E A L E M A N I A 
CON E S P A Ñ A 
ü a publicista f rancés , conocido en 
E s p a ñ a , ba corannicado á la prensa 
francesa,—porque ee de gran inten's — 
parte del d iá logo que en la receóc ióu 
del G r a n Canciller tuvo é s t e cotí él se-
ñor Marcoartú . E l Delegado del Go-
bierno español adv ir t ió al Principo 
G r a n Cancil ler que( á pesar de las des-
gracias que sufre en patria, d e s p u é s de 
la guerra más injusta, cruel y criminal 
del siglo, él espera que E s p a ñ a coopere 
en lo futuro á los pacíf icos estudios y 
aplicaciones de la geograf ía con al-
gonantilidad para E s p a ñ a y Alemania. 
E l G r a n O a n c i l l e r c o n t e s t ó qne E s p a ñ a 
tiene aseguradas sus s i m p a t í a s en A'e-
raaoia; que ellos (los alemanes) sienten 
las desgracias de Españn; qne desearon 
evitar la guerra y qne no pudieron con-
s g n i r l o . 
E a el banquete que dió la Municipa-
lidad de Be r l í n al Congreso Internacio-
nal de Geograf ía , el señor Marcoartú 
estovo colocado en la mesa de honor, 
al lado del ministro de Marina del Im-




N i n g ú n embarque por vapor se ha 
anunciado de aquella isla durante el 
pasado mes de Diciembre; por baques 
de vela se han despachado para los 
Estados ü n i i o s 12 500 toneladas que 
unidas á las 10.001) que e s tá cargando 
nn vapor para igual destino y unas 
20.000 más exportadas para C h i n a y el 
J a p ó n , comprenden los ú l t i m o s restos 
de la zafra del año pasado. 
LUISIANA 
S'\?ún leemos en el Sngar Plnnter, 
de Nueva Grleans, se ha probado du-
rante la ú l t ima z-tfra nna nueva má-
quina cortadora de c a ñ a qne ha dado 
satisfactorios resultado;*, pues con ella 
se puede cortar la c a ñ a , á cualquiera 
altura, desde el suelo; con algunas mo-
dificaciones, cree el inventor que podrá 
cortar con ella la c a ñ a acostada, con 
igual perfección que la parada. 
Se ha terminado la zafra de dicho 
Estado coa una producc ión total de 
luü.OíH) toneladas, contra 224.000 el 
a ñ o pasado y 310000 en 1898. 
B a c e muchos años que la zafra de 
L a i s i a n a no había alcanzado tan bajo 
nivel y el fracaso ha sido tanto más sen-
sible para los prodoctores, cuanto que 
h a b í a n hecho siembras y aumentado la 
potencia de sus fábricas para una pro-
d u c c i ó n de 3o0 á 400 mil toneladas; 
pero loa condiciones adversas de la 
temperatura durante todo el verano y el 
o toño , con un invierno exiepcionalmen 
te riguroso, han dado al traste con sus 
esfuerzos y desbaratado todos sus 
cá l cu los . 
T O M B U C T U 
Por e x t r a ñ o o ie parezca, los indí-
genas de las d> d ías del Niger y los 
tuaregos sacan de ana jda. ta qns lia-
m.m burgú, una miel de clase nrny in-
ferior que utilizan para endulzar sus 
alimentos y mayormente para preparar 
una bebida a lcohól ica , á la cual BOU 
muy aficionados y que d e s e m p e ñ a el 
principal papel en sus ceremonias reli-
giosas. 
S e g ú n informan al Joitrnal des F a -
hncants de Sucre, de Par í s , el bur(jú es 
una g r a m í n e a oe la lamilla de las on 
Zí-ah; crece eu las lagunas y m á r g e n e s 
de los rías y se deHarrolla á medida 
qa • el agua sube, de modo qne la ex-
ti miTa l supt-rior del tallo sobresalga 
sitMiipre f or algunos oeoflmetroa euci-
m i de la tmp» rücie de a q n é la. 
E l tallo adquiere á veces una altura 
de seis á siete metros, con un d iámetro 
de ocho á diez c e n t í m e t r o s en la base, 
y esa olanta crece con tal abundancia 
en el Niger y sus : fl iyentes, particu-
larmente durante la e s tac ión invernal, 
que constituye nn seno obsiaunlo a la 
n a v e g a c i ó n . 
Contiene bastante nanear su pulpa 
y los i n d í g e n a s aprovechan esta planta 
de varias manerae; de la pulpa frese», 
sacan miel; con la semilla, quese pare-
ce bastante al millo, hacen tortas; las 
hojas sirven de forraje para el ganado 
y, finalmente, de la pulpa secada al 
sol y que poqen a fermentar en agua 
caliente, seextrae la bebida a l c o h ó l i c a , 
mencionada m á s arribs. 
S e g ú n se vé por las ventajas que 
ofrecen loa numerosos usos a que es 
aplicable, el burgú es nna p lanta que 
bien merece se hagan para aclimatarla, 
algunos experimentos, cuyos gastos 
remunerar ía con creces ei resultase su 
cultivo tan provechoso como asegura 
Mr. Chevalier, quien dice haber obte-
nido de la miel preparada por los indí-
genas, azúcar prieto de muy regalar 
calidad, aguardiente de ana fuerza 
a lcohó l i ca de 30 á 40 grados y vinagre 
de muy buena clase. 
De San Nicolás. 
Enero 19. 
E l movimiento po l í t i co en este tér-
mino se ha iniciado desde qne el bien 
estimado don Alfredo Grovas, Alca lde 
Municipal , a n u n c i ó en renuncia, re-
c r o d e c i é n d o s e d e s p u é s del papel de-
sairado en qne ha quedado el Juzgado 
Municipal de est'i pueb'o. con motivo 
del horrib'n crimen de Río S'co, oa-
yas victimas fueron el honrado espa-
ñol Sr . Fórrz Arango y el inoo^iite 
n iño Marte!, de 13 a ñ o s ó hijo 'del ve-
cino pueblo de Pipián. 
B1 J u z g a d o M a n i c i p a l 
L a s censuras que hau lluvido sin 
d i s t i n c i ó n de matiues por la i^g'igeu-
cia del Juzgado en ê -te hecho bárbaro, 
en cuyo acto no ha habido más móvi l 
que el robo, s e g ú a aparece de lo ave-
riguad» ; probada aquella, por la opor-
tuna d»-sígnación oel distingnido y 
probo J a e z de 1' instancia d» G ü i n e s , 
Neñor Franqui , reca ída en el eelnso 
J a e z Munií ipal de Na^va Paz, Lodo. 
Sardinas Femet, coronel de! E L y de 
los oficíales del mismo M ñores Cipr ían 
Mora y S a r d i ñ a s para el descubrimien-
to de ese dohle asesinato, han n-vüel-
to la bi is de los fracasados y hau di-
rigido sus tirop, no contra qnien los ha 
puesto eu la pru de sn incompeten-
cia, sino eoatra quienes ellos creen 
que it fluyó para qae el señor Franqui 
no apoyara para Juez á quien üguraOa 
en primer lugar de la t e í n a , s i í u i á 
otra personalidad m^s competente, 
que al si r nombrada renunc ió y qne, 
a pes^r de üqnei desaire no hubo per-
c e p c i ó n delíoHCta para admitir el pues-
to á posttriori por parte del que antea 
figuraba en primar lagar. 
, 1 os F i s c a l e s 
Los fiácalea municipales, apreciabWs 
s e ñ o r e s don Tranquil ino Acot-tr» y don 
Alfredo Cata lá , presentaron, y le fue-
ron admitidas, las renunoias de fi^ca. 
les municipale?; optando por los car-
gos de concejales para que fueron 
nombrados cou aplauso. S u ven tr.t j )r 
los tieñores Acosta y C a t a l á al pueblo 
en puestos qne ellos saben desempe-
ñar á conciencia, y no como los que 
legos en la materia y desprovistos de 
la confianza públ i ca se quieren impo-
ner s ia condúuones q i n les abonen. 
A l c a l d e i n t e r i n o 
Por s u s t i t u c i ó n reglamentaria se 
hizo cargo de la A l c a l d í a el lunes úl-
timo, el primer teniente de Alca lde 
don J u a n Torres, persona generalmen-
te querida, poro que no c o o t i o a a r á en 
su puesto, porque no lo desea ni oree 
que sea él , durante las d i f í c i l es cir-
cunstancias porque atraviesa el tér-
mino, el llamado á resolver problemas 
tan árduos y complejos como los que 
e s t á u p-ianttiadop. E3 i s á un procoJer 
honrado. 
L a o p i n i ó n 
E s t a se muestra decidid.v á ofrecer 
al sn ier Pizarro la A l c a l d í a , fondada 
en los t í tu los que tiene para ocupar 
aquel puesto y sus condiciones de ener-
g í a y conocimientos en las distintas 
materias que tiene qne resolver. 
No dudamos que aceptado por el se-
ñor P i z a i r o e l puesto, 110 tendrá rada 
opos ic ión qqe la de una ínfima mino-
ría. 
P i p i á n 
E s nn hecho la unión de aquel tér-
mino oon é s t e . E s un beneficio para 
ambos y nn nuevo timbre de gloria pa-
ra el Sr . Pizarro, que l ¿ b i r i o s a m e n t e 
ha trabajado en la capital por esa 
a n i ó n . 
A1¿ Corresponsal. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n 
e n S a n t a C l a r a . 
S e g ú n L a República, de Santa C l a -
ra , d e s p u é s de girar la visita oficial, 
en cumplimiento de la orden del Q c -
bernador Civ i l de la provinci?, el A l -
calde de S a n t a C l a r a ha elevado á 
dicha antondad un informe del cual 
resultan los siguientes datos, relativoi 
á los barrios rurales que comprende 
el citado término: 
Posturas de tabaco sem-
bradas 105.277.000 
Idem vendidas 38.700.000 
Ganado vacuno existente. 4.747 
Idem caballar y m u l a r . . . 040 
Í d e m de^cerda 2.400 
A las escuelas d« los barrios rurales 
concurren nnos 150 alnmnos. Se ha 
propuesto la creac ión de varios nue-
vos planteles, para los que se pide 
d o t a c i ó n de material y utensilios á los 
existentes, con lo cual q n e d a r á la 
Ins trucc ión públ i ca convenientemente 
atendida. 
Keclama el Alealde, con notable 
acopio de argumentos, la c o m p o s i c i ó n 
de caminos vecinales y v í a s de comu-
nicacicí? en general, que se hallan eu 
un e s t á lo desastro-K), y opina a con-
secuencia de que dichas reparaciones 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
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a f l u i r á n gastos enormep, impetra el 
auxilio del Es tado par» atender de 
eae modo al fomento de la riqueza de 
la c o m a r c » . 
BU CALABAZAR. 
Asegora el y a nombrado eolega qne 
la cosecha de tabaco de eete a ñ o será 
la mayor qno se haya recogido en el 
t é r m i n o de Oalab ízar , y esto ea digno 
de aplanpo porque, luchando con infi 
nitv.H difloultadeo, no han tenido loe 
agricultores otros instrumentos para 
aoxiliaries en el cultivo qne en volun-
tad, de añero y bien templada. 
L» cfcDa, sembrada anteriormente, 
esta bit-n atendida, y las siembras pos-
terioreH á la guerra prometen un nota-
ble aumento en la zafra próx ima. Hay 
buenas esperanzas, porque se conf ía 
en la tranquilidad, en la buena volun-
tad do los vecinos y autoridades y per 
í e c í o órden qne soetiene el cuerpo de 
la guardia rural . 
Hay gran entusiasmo por la educa-
c i ó n de la n iñez , y la J u n t a de E d u c a -
oión trabaja activamente por propagar 
la e n s e ñ a n z a y vencer las presentes 
diflouitades que un risible plan trae 
en sí encarnadas. 
E l poente sobre el Sagua la C h i c a 
y la compos ic ión de los caminos for-
man la preocupac ión general y requie-
ren a t e n c i ó u inmediata, por ser cues-
tiones que afectan radicalmente á los 
intereses e c o n ó m i c o s de la comarca. 
iSUTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L WOOD 
A las seis y mediado la m a ñ a n a d0 
hoy, como estaba anunciado, s a l i ó de 
la i lutación de Vi l lanueva, en nn tren 
esnecial, con d irecc ión á Ü i e n f u e g o s , 
el general L i onardo Wood. 
A c o m p a ñ a b a n al Gobernador Mili-
tar de esta I-da: su hermana po l í t i ca , el 
general. Adna R . Chaffee y señora , el 
general Fitzhngh Lee, el general J u a n 
Itioa R i v r r a y señora y la hija del co-
ronel Wil i ian Kichards . 
E n la Perla del Sur e m b a r c a r á n los 
citados viajeros en el transnorte de los 
Estados Unidos, Ingalh con rumbo á 
C a s i l d a y varios puntos del departa-
mento oriental. 
E L C01I0NBL R I C H A R D S 
Se ha encargado del despacho del 
O-obierno Militar de esta I s la , el coro-
nel V . VV. Richards, Ayudante Gene-
raí, dorante la^ ausencia del general 
W.oodi 
GONZALO PB QÜE8ADA. 
Procedente do Oriente, r e g r e s ó ayer 
tarde á esta capital el s eñor Gonzalo 
Qaesada, Representante de C u b a en 
Washington, a c o m p a ñ a d o de su secre-
tario el ueñor Ricardo Albert in i . 
E L CAPITÁN BROOK. 
A*yer rf g r e s ó á esta ciudad de su 
v ia je á Oriente el c a p i t á n Brook, ayu-
dante de campo del general Wood, 
que se-encontraba en Santiago de C u -
bi.en>comÍ8iórií especial. 
EN P A L A C I O 
E s t a m a ñ a n a se encontraban renn i -
S o a OQ oí d c » p o o b o del coronoi R i -
chards, en Palacio, los s e ñ o r e s Gonza-
lo de. Quedada, Carlos de la Torre, A r -
mando Menocal y R cardo Aibert iu i , 
tratando sobre asuntos relacionados 
con la r e p r e s e n t a c i ó n de C o b a en la 
E x p o s i c i ó n de Par í s . 
MAXIMO GÓMEZ 
B l s á b a d o por la t i r d e r e g r e s ó á es-
ta capital de su viaje á Remedio?, C a i -
bar i én y Colón , el general M á x i m o 
G ó m e z . 
ASPIRANTES A UNA PLAZA 
Han presentado eolicitudes para tor-
no en las oposiciones de p r o v i s i ó n de 
la plaza de J&íe de E s t a d í s t i c a de la 
Secretatia de Hacienp^ los u ñ a r e s 
don Manuel P a v í a , dan Antonio P . 
T a j b o . don JOBÓ J i i r é a e z , don A!-
í r e d ó V . Maruri, don Leopoldo F a u r a , 
don Serafín G . M a s c a n » , don J u a n B. 
G o v í n , don Antonio K. M e n é o d e ? , don 
Federico Pi t tar i BHlayo, don Jo^ó S. 
Castellanos, don Antonio Jiraónez, 
don Fernando Martín Madrroa, don 
Manuel G i l Delgado, don Miguel h i -
barren , don J o a n V . Sohwiep, drn J r -
f 6 , V a l v n r d é Losada, don Angel G a l -
vez GuiüÓJ, don J o a q u í n de la Mone-
da y don Ignacio Delmonte L i m a r , 
PLAN APROBADO. 
E T nuevo plan de o r g a n i z a c i ó n de 
los servicios á cargo de la S e c r e t a r í a 
de Industr ia y Comercio, con expre -
s i ó n de los gastos de carác ter p e n n » -
nentes; que te consideran necesarios 
p » r a oubrrr el importe de dichos SM vi-
cios durante un año, asciende á la su-
iu« de 68 245 pesos oro americano. 
Di i lio plan ha sido aprobado por el 
Gobernador militar de esta I s l a . 
SERVICIO DE SANIDAD MARITIMA 
P a r a comodidad de los pasa jeros qne 
deseen embarcarse para los Estados 
Unidos, las oficinas del Servicio de 
Sanidad Marí t ima, situadas « n Meroa-
d e r e » 22 (altos), e s t a r á n bbiertas loe 
d o m i n g o » por la m a ñ a n a , de ocho k 
dii z y media, con objeto de examinar á 
los pasajeros y extenderles ei corres-
pondiente-certificado de saludi 
HUELGA TERMINADA 
H a quedado satisfactoriamente arre 
glada la huelga de los estivadon-s, 
braceros, lancheros y carretoneros de 
Gienfnegos, habiendo vuelto todos á su 
trabajo cotidiano. 
RENUNCIAS 
H a n presentado la renuncia de sus 
cargos de concejales del Ayuntamien-
to de Cárdenas , los s e ñ o r e s Pablo L . 
Ochoa, Enr ique Parquet, M a r t í n e z 
Moreno, Verdeja, G u t i é r r e z , V a r g a s y 
J u a n Baui i s ta Neyra. 
T R A S L A D O 
E n breve se t r a s l a d a r á la Secreta-
r i a de J u s t i c i a de los altos de la Ha-
cienda á los entresuelos del ediflcio 
que ocupará el Tr ibunal Supremo, 
en la calle de C u b a esquina á C h a c ó n . 
L a Secretaria de Obras p ú b l i c a s 




E l Gobernador C i v i l de Puerto P r í n -
<3ipe ha propuesto al Secretario de E a -
tado y G o b e r n a c i ó n el nombramiento 
para Inspectores de Sanidad y Benefi -
c e n c í a de aquella provincia á los doc-
to es don T o m á s Recio Loinaz y don 
J o s é Antonio Pcnce Castro , respecti-
vamente, 
INDULTOS. 
E l Gobernador Mil i tar dees ta i s la 
ha indultado totalmente á los penados 
Emi l io Campos Alegre y J nan i>árcelo 
A g u í a r . 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
" L A BESUBRECCIÓN" 
E n las elecciones v e r i ü c a d a s el jue-
ves 18 del comente, en los salones del 
Centro Gallego, fueron electos para 
regir los destinos de esta Sociedad 
durante el a ñ o 1900, los s e ñ o r e s sí-
guientef: 
Presidente: D . Urbano F e r n á n d e z . 
f ic ípres idente: D . Antonio Gonzá-
lez Prado. 
Secretario: D. J u a n G o n z á l e z Otero. 
Vicescretario: D . Gregorio G ó m e z . 
Contador: D . Kamón ü o r t i ñ a . 
Vicecontador: D . Franc isco J a v i e r 
Raraii. 
Tesorero: D . Franc isco G o n z á l e z 
del Río . 
Vicetesorero: D . Rí imón F e r n á n d e z , 
Conciliario*: L), Antonio Fornes . 
D . Cipriano Q u i ñ o n e s , D . C á n d i d o 
Mugía , D . Francisco C a m p d e p a d r ó s , 
D. Francisco Carri l lo , D . J o s é López 
Menéndez , D . Antonio V á z q u e z , don 
Federico Ortiz , L). J o s é Corripio, don 
Benigno F e r n á n d e z , D . Ignacio Dri -
barrí, D. Aurelio Alonso y D, Antonio 
del Campo, 
Vicet: D . Domingo Cornelias, don 
Victoriano Váre la , D, Atanasio Esca-
lante, D. Pedro Fle i tas , D . A n d r é s 
Carro Díaz , D. Gumersindo P é r e z , 
I ) . Faustino Vega, D. L u i s Lavie l le , 
D. Antonio F e r n á n d e z (hijo), D . Sa-
bino F e r n á n d e z , D . A n d r é s A lvarez y 
D. J o s é M e n é c d e z . 
SOCIEOÁDES y empresas 
Con fecha 15 del actual, nos participan 
loa señores don Marcelino Suárez y Comp?, 
do esta plaza, haberse separado de dicha 
sociedad en comandita, los coraamlitarlos 
señores D. Florentino í íonéndez y VIenéur 
dez y D. Ramón Rodríguez Maribooa, y 
que ba ingresado en la misma, con car.ic-
ter de gerente, el Sr. D. Ignacio López 
Reigoea, quedando modificada y convertida 
la Sociedad en regular colectiva para se-
guir los negocios de su giro, bajo el nmmo 
nombre de Marcelino Suárez y Comp", 
siendo los únicos socios y gerentes lo? se-
ñores Efe Mircelino Suáres y Garcia, don 
Gabriel García y Alvarez y D. Ignacio Ló-
pez Rt'igosa, quienes indistintamente usa-
ron la firma social. 
Con fecha 16 del actual 83 sirvió par t i -
ciparnos la señora doña Isabel Hernández, 
viuda de Abolla, que con fecha 25 de no-
viembre del año piósirao pasado, ba dado 
poder general á su hijo Buenaventura, re-
vocando todos los poderes que tenia confe-
ridos basta la fecha, dejando á dicli is apo 
derados en su buena opinión y fama. 
En atenta circular, fecha 17 del actual, 
nos participan los Sres. D. Bernabé Solana 
y Lastra y D. Angel Solana y Ortis que 
han formado una sociedad mercantil colec-
tiva que girará en esta -laza bajo la razón 
social de Solan •. y Conp", con domicilio 
calle de Mercaderes núm 92, dedicñndoso 
al ramo de imprenta, taller de encuadema-
ción, papelería y efectos de escritorio; los 
dos únicos gerentes son los dos señores 
nombrado s más arriba, siendo socios indus-
triales los señores D. Emiiio Oeariz y Gar-
raendía, D. Enrique y D. Jorge Solana y 
Ortiz. 
NECROLOGIA 
A y e r á las doce del d ía e n t r e g ó sn 
alma al Creador la respetable "Señora 
María F e r i c ó viuda de T u r , madre de 
nuestro a m i g o e l s e f l i r don Salvador 
Tor, al que como á toda su d e m á s fa-
milia enviamos nuestro sentido p é s a m e . 
Descanso en paz. 
floviiiiieiiío lüarítimo 
E L V A P O R C O R R E O 
El vapor correo liema María Cristina, 
palió de la Coruña con dirección á esle 
puerto el domingo 21 á las cuairo de la 
tardo. 
E N T R A D A S 
El domingo entraron en..puerto el vaptr 
americano "Aransa?;" de Nueva Orleane, 
con carga y 17 naí-ajeros; el transporto ame-
ricano "Wr igh t , " do Santiago do Cuba; el 
vapor americano "Tro j au , " de Mobila; el 
noruego 'Lidesboro," de Filadelfia, con 
carbón y el español "Mar ia , " de Liverpool, 
con carga general. 
Esta mañana fondearon en puart.o los 
vapores siguientes: 
El ' Y u c a t á n , " de Nueva Yoib , con carga 
y pasajeros; el correo americano "Mas-
cotte," de Tampa y Cayo Hueso con carga 
y 75 pasajeros; el "Orizaba.' ' de Veracruz 
y earalas, con carga y papajeros; el trans-
porte "Sed^wick," de Gienfnegos, y la go-
leta americana "Dccior L^lies ," de Cayo 
Flueso con ganado. 
S A L I D A S 
El sábado salió para Mobila el vapor ale-
mán ••Pinner," y i n y saldrán los america-
nos "Araosas," para Nueva Orleans; " Y u -
c a t á n . " para Veracruz y escalas; Oriza ba, 
para Nueva Yoik, y la goleta inglesa "Cla-
ra L . LHer," para Honduras. 
G A N A D O 
El vapor amoricano "Aransas," -importó 
ayer de Nueva Orleans, para los Fe ñores 
Elliott y Nelson, 25 caballos y 2 muías, y á 
la oiden Ui vacas con sus crias, 1 caballo y 
14 reses vacuna». 
Doy de r»ayo Hueso la goleta nmericana 
"Doctor Sites," par.* el señor B. Durán.h;') 
resea vacunas. 
á LOS PADRES DE FAMILíl 
Recomendamos e f i casment» earant i . 
zandn sn resultado el CALZADO CU-
BANO, marca H a b a n í í F m h m t r i H l 
especialmente los N A P < > L E O V E S 
para niños, oiñap y s e ñ o r a s , qne com-
piten v e n t a j e a mente con todos les 
conocidos hasta hoy en su esmerada 
confecc ión , buen estilo de horma y so-
bre todo, su durac ión indlecutible y 
garantizada. 
E L p a s e o 
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Servicio de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
De boj 
X m t a York, enero 23. 
M G R . S B A R R E T T I . 
Telegramas de Washington dicen qne 
el nuevo Obispe de l a Habana, Mgr. Do-
nato Sbarretti, será consagrado en eqne-
11a ciniad el día cuatro del entrante y 
qne espera poder salir para sn dióíésis á 
fin de febrero, 
E U S K 1 N . 
Un telegrama da Londres anuncia el 
fal.ecimiento ocurrido en aquella ciudad, 
debido á un ataqua de ir-fluenz^, del co-
nocido escritor inglés y poeia John Rus-
kin. 
L A S B A J A S D B L O S B O E R S , 
S E G U N L O S I N G L E S E S . 
Dicen telegramas de Londres que según 
telegramas de la ciudad del Cabo de Bue-
na Esperanza, per datos publicados por 
los boers y recopilados en aquella colonia 
inglesa, las pérdidas sufridas por los 
desde que comenzaron las hostilidades 
contra les ingleses, ascienden á se's mil 
cuatrocientos veinticinco hombres. 
U N P R I S I O N E R O B O B R 
Anuncian telegramas de Londres qne 
las fuerzas inglesas han he;ho prisionero 
á un nieto politice del Presidacte Kruger, 
del Transvaal. junto con u i convoy de 
provisiones que conducían en veinte ca-
ballos, escoltados por cincuenta hom-
bres. 
BST F I L I P I N A S 
Telegrama: de Manila dan cueita de 
que una fuerza de ks Estados Unidos 
en Laguna, provincia de Luzán—?—sor 
prendió un convoy fíüpino, matando á dos 
tagalos é hiriendo á cinco. El convoy se 
perdió-
E N C U E N T R O S R E G I D O S 
E N N A T A L . 
Dicen telegramas da Londres que ol 
general Buller. que manda las fuerzas 
inglesas que operan en Natal, ha telegra-
fiado que el primer cuerpo de eié-cito in -
glé^. que manda e1 general C c-ry, con 
parte de la quinta divhidn, que manda 
ol general Warren. tuvo una acción con 
los boers el sábado- que duró trece horas-
Mediante el empleo prudencial de la ar-
tillería, conquistó palmo á nalmo Iss al-
turas, ganando una después de otra las 
varias lomas ocupadas por les boers, en 
una extensión de unes cinco kilómetros; 
pero que la llave y principal posición de 
los boers aun no ha sido conquistada. 
Las bajas sufridas por los ingleses no 
han sido grandes- El combate continuó 
durante todo el día de ayer domingo. Los: 
ÍBgtoBg sirven avanzando despacio pero 
seguramente y en buen oraen-
U N F R O Y E O T O DIS 
V I L L A V E R D E . 
Dice un telegrama de Madrid, que el 
ministro de Hacienda, Sr. Viilavarde, ha 
leído ante el Congreso un proyecto de 
ley autorizmdo al gobierno para conver-
ti r en deuda perpetua del cuatro por cien-
to, los Billetes hinstecarios de la is!a de 
Cuba, de 1835, de seis por ciento, los Bo-
nos, al cinco por ciento, de Cubi de la 
emisión de 1890 y los de cuatro por cien-
to exterior, de Filipinas. 
U N I N F O R M E MR. B L I S S 
El Subsecretario del m'nlsterio de la 
Guerra, Mr. Meík'ej^hn,, ha recibido y 
autorizado la publicación de un resumen 
del irfjrmaremitido por el teniente coro-
nel T. H. Biiss, Administrador principal 
de Aduanas de la isla do Cuba, acsr:a de 
la muerte violenta del Administrador de 
la Aduana de Gibara, Mr. Sm:th. 
L O S I N D I O S D E M É X I C O 
Telegrafían de Nogales, Arizon?, d i -
ciendo que se han recibido noticias en 
aquella ciudad diciendo qae las f a e r z i s 
mexicanas hxn derrotado á les indios 
yaquis, matándoles doscientos y apresan-
do quinientos. 
U N T E R R E M O T O BN M15 v I C O 
Telegrafían de la ciudad de México que 
ha ocurrido en aquella Eepúbnca un te-
rremotc En la ciudad de Tenimata pe-
recieron, do resultas del mismo, siete 
peno.ias. 
E L D U Q U E D S L E C K 
Un telegrama de Londres anuncia el 
fallecimiento del Doqae de Leck. 
U N P A R T E D B B U L L E R 
Telegramas de Londres dan cuenta de 
u n telegrama recibido del general Buller 
acerca del encuentre que tuvieron las 
fuerzas mandadas por el general Wrrren, 
con los boers, el domingo, y dict: !4iSl 
terreno que tenemos ante nrsrtrcses su-
mamente accidentado y tenemos que pe-
lear enasta arriba. Es sumamente difícil 
peder decir cuánto ha sido lo qne hemos 
ganado, pe-o creo que hemes hecho nota-
bles progreses.'* 
O T R A S N O T I C I A S 
Ciros telegramas de L c n i m anuncian 
que, según noticias del Africa cV, Sur, 
les ingleses; tuvieron trescientos heiidcs 
en el encuentra ecurrido el sábado ú t t i -
rao. ( 
L A S U B L E V A C I O N O S N E G R O S 
Dice un telegrami do Manila qlte el le-
vantamiento ocurri-o en la is a d'e Ne-
gros en el mea ce diciembre fué ura 
intentona con el ctjr.o de sacudir el yu 
ge de la autoridad de los Sctaics Ur.iccs 
prcmevida por el j : f a . a', ufaio per los 
demás empleados del gobieano autor.óm!-
co. Los cabecillas C 3 1 : tcnsp'ncidn han 
siao arrestaos-
| ÜNITED_STATES 
A S S O C I A T E D P R E S S S E B V I C E , 
V I A 
JV'etf 7ot l i iJanuary27 \d. 1900. 
M O R . S B A R R E T T I T O 
B E C O N S E G R A T E D O N 
F E B R U A R Y F O U T H 
Washington, D . C , J a n . 22Qd .—The 
conaecrationof Mgr. Donato Sbarrett i , 
tbe newly appointed Bisbop of 
flavana, wiil take place at W a s h -
ington, oo the fonrthof F e b r n a r y . H e 
expeets to go to H a v a n a about tbe 
end o£ F e b r n a r y . 
J O H N R U S K I N D B A D 
LondoD, E n g l a n d , J a n . 22ad.—Jobn 
Roskie , the well hrown E o g l i s h writer 
and poet died oí iiiflaenza in this C i ty . 
B O E P L O S S E S , O O M P I L E D 
B F B R I T I S H E R S 
London, J a n . 22ad.—According to 
reporta reeeived from Oapetown, Cape 
Oolony, carefolly corapiled figures, 
from Boer sonrcee, show that Boer 
loseea sinee commenoenaent Lhe war 
agaiost England the began have 
hitherto been six thousand toar 
bandred and twenty five. 
G K A N D S O N O P P R E S I IDBNT 
O O M P A U L O A P T U R E D 
London, J ^ n , 22 id. — B r i t i s h forcee 
have captored Pres idt ínt Oom P a o l 
Krager 'a grandson-in-law with a p a v k 
train of twenty ponios wbich waa 
be irg esoorted by fifty raen, and were 
loaded with rations. 
F R O V I T H E P H I L I P P I N E 3 
Manila, JAD. 2 2 j d . — A t L a g a ñ a , in 
tbe province of Lazon (T), Amerioao 
Torees ambasbed met a Fi l ipino tra in , 
kill^d two and wonnded five. T b o 
train Was lont, 
H A R D F I G H T I N G I N N A T A L , 
G O I N G O N . 
London, J a n . 22 id .—Gen. S i r R e d -
v e r s B a l l e r commanding tbe Bt i t i sb 
forcé» ÍQ Natal , telegrapba that G ̂ n. 
CJery, cninmanding the let. Bri t i sh 
Corps and with a partofGen. Warreu's 
forcea had an action which lasted for 
rhirteen houri?, on last Satnrday. B y 
the ind ic ióos ose of the Art i l lery , be 
fonght bis way np captnring ridge 
after ridg*3, for aboat three miles, but 
tbe main Boer poeition is stii l in front 
tbem, Brit isb casnalties bave not been 
beavy. T h e fighting has continned 
dar ing all day, on Snuday. Brit ieb are 
s lcwiy and eteadily advancieg. 
B I L L A U T H O R 1 Z Í N G 
C O N V E R S I O N O F C U B A N 
A N D P H 1 L I P I N E S D E B T S 
I N T K O D U C E D . 
Madr;d, Spain. J ^ n . 2 2 i d . — S r . 
Vi l laverde, tbe Spanisb M i n i s K r of 
Fmanees, bas introdaced be íore tbe 
Soaoish Chamber of Depaties a B i l l 
aothorizing tbe Government to prr-
ceed to tbe convers ión , at par, into 
fonr per cent perpetoal Stock, of tbe 
Coban eix per cent mortgage isene, of 
l8<Sf>;Cnban five per cent Bondd of 
3 8ÍM» and the Pbilippines fonr per cent 
E x l e n o r Uf.bX. 
R E P O R T O N C O L L E C T O R 
S V I J T B ' S K i L L 1 N G 
Washington, J ^ n . 22 id .—Asletant 
Secretary of War , Geo. L), M^iklejohn, 
ba« recived an given oat, f ir pnb i c a -
t jor , a digeat fd Lieut. Col. Ta^kur H . 
B it»H, U . S. A , , Chief of Cuetoms 
Service, D i v i s i ó n of C a b » , on tbe 
killed of Colieotor Smitb. of G i b a r a . 
M E X I C A N 3 D E F E A T Y A Q U I S 
No^a es, Arizon^, J a n . 22 id.—News 
f a* reaobed tbis Ci ty that Mexicana 
farcee, have defeated the Yaquis , kill-
ed two br.ndred and captured ti ve 
bandred, 
S E V B R B E A R T H Q U A K B 
I N M E X I C O 
M é x i c o C i ty , Méx ico , J a n . 223d.— 
A severo earthqoake bin visited Mé-
xico . Seven persona have been killed 
in tbe town cf Tenimata. 
D U K E O F L E C K D E A D 
London, J i n . 22ad.—Tbe Doke of 
Leí k is dead. 
M O R E A B O U T T H E F I F B T I N G 
O N T H E T U G E L A 
London, J a n . 22<id. —Brist isb Gen . 
Sir Redvers Bal ler wiring aboat Gen. 
Warreo's fighting, on Sunday last, 
said: ^Tbe g r o a ñ d befare as is very 
difficolt as all the fighting is nphi l l . 
I t ia qnite difficnlt to eay bow mnoh 
we bave gained, bnt I think that we 
b i v e made substancial progress.'' 
300 B R I T I S B W O U N D E D 
L-mdon, J ^ n . 22Qd.—Otber advices 
rf íHived from Soath Afr ica say t h a t 
300 B r i t iHb were wounded on laet 
iáarnrdHy figbt. 
D P R I S I N G I N N E G R O S I S L A N D 
Manila, J a n . 22ad.—The nprising 
which tock pla^e in the I s land of 
Negros, last December, was an 
attempt- made too verthrcw the Amer-
ican Antbority tbere and was started 
by tbe C a i e f and the Officials of lhe 
Aotonomist Governraent, The ring 
leaders bave been arrested.. 
E I M T O I U A L , . 
Important lo view of tbe re-
CustomHuse peated compfaints of 
Euling. feral Havana Import-
— ers and Coban ü o m -
merce in general, the Centro General de 
Cumerc antes é Indntirialtf has sooght 
an explicit ruling by Chief cf Coetoros 
BLISS , interpreting A r ú d e X I X of tbe 
existiog Tariff. 
Major B L I S S roles that any excep-
tionstaken or profeet raade ae to ap-
praisement or valnatioo of merebandise 
nnnorted, muít be done preñoni i to 
i>aj ment of tbe doties opon the same; 
and i l u t meb reclamation most be 
addresHed in formal letter to the 
Ci l ector (\\TPC.t, and in no case annoted 
upnn the manifesl or cther docoment 
ennoected with the shipment. I n case 
oiaiio i» allowcd, the overchargee 
ileroanded and coliecíed wiil be doly 
lufunded by the Collector. 
T O W N T O P I C 8 . 
D r . G . M. G u i T E E A S , P . A . & , D . 
S. Hospital Service, annoances, for 
tbe beoefit of the pnblic and especially 
tbose who may wish to leave C o b a fo 
F l o r i d a and ponits in the United St« 
tes, that his office at Mercaderes 22 
(altos) ia kept open on Sunda? 
mornings from 8 to 10 30 for the examí 
nationof passengers and the iesaance 
of bealth certificates. 
General J o a n R i u s R I V E R A , Inso lar 
Secretary of Agr ica l tare , ladastr ies , 
and Commerce, accompanied the Milit-
ary Gevernor General and party, who 
started yesterday upon their pnrposed 
tour of Central and Eaetern provinces. 
President F L A G L E R of tbe Florida 
E a s t Coast L ine is expected in H a v a n a 
soma day this week. 
THEATR1CAL. 
TACÓN T H E A T R E : 
Adel ina Padovany is the ñ a m a ot the 
Star which by its bril lancy their Ha-
vana critica toonly rnb canses eyes ia 
A daze of admiration. E v e r y night that 
she appears on the stage of the G r a n d 
T a c ó n , á warm and wel l -dise ived 
( vation is rendered to her. Ttie Grace 
of her part, her Soprano voiee so 
conect in its intonation, so fresb and 
sweet in qoality and so strangely 
avpathetio ia. timbre, are cbarma which 
bolds the spectator in amazed siiei ce 
S e ñ o r a Padovany is tbe best tiple Uyeta 
that has graced tbe T a c ó n Theatre for 
many a years. Oíd Sieni has reason to 
be prood of bis company and we 




L a CharnU, by s e ñ o r i t a Calvo , L a 
Verbena de la Paloma, by S r a . López;, 
and A l Agua Patos by S r a . Dnatto, are 
upon tbe boards to-nigbt. 
» * 
L A R A (For Meo Only): 
Embrollo Fenomenal, E i Pecado O r i -
ginal, and ¿ l Fonógrafo . BalleV dan 
cing and couplets by H t ü m t a a C h a i -
mon. 
• * 
CüB&: (Ooncert Hal l . ) 
Debut of the T A T A L 1 variety cora-
pany. 
• * 
JARDÍN AMERICANO {nonceri Hall . ) 
Los Buerfanitos, Café Ttatro anpiV«-
gro y blanco, wxW oe performed tbis eve-
ning. 
_ J . M. B . 
m m ü i m n m 





a 0.23 plata 
a b .2á plaxa 
á 4.1J4 piala 
á 4.!H> oiata 
Piaia 84* á b4i valor. 
Bilieieíi 7'i á- S valor. 
Aduana de la Habana . 
SST-ADO D B L A RKOA O D ACIÓN O B X K N I O A 
EN B L D Í A DR L A f R C H A : 




Id.de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de pnerto 
Id- de toneladas de ar-
queo travesía . _ . 
Idem cabotaje 
Atraque de buquos de 
travesía 
Idena cabotaje . . . . . 
Veterinaria . 
Multa 
Id. de almaceDaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
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8 S B S P E B A I f 
Orizaba: VeTacrnz y ese. 
MaHcotte; Cayo Bue«o y Tampa. 
Vivina: Liferpool y eso. 
Habaca; Nneva York. 
Oliv.-tte: Taicpa ŷ  esc. 
CalaliDa: N Orleana. 
Ardandho; HaliÍAi. 
Wbilne*: New Orlean*. 
CataluBa: Veracrna. 
VigriJaBoia: New York. 
Martin Saenz: Darcelona. 
Séceca: Veracruz y e*o. 
Méjico; New York 
San Aguatin: Cádiz y etc. 
Euscaro: LtveTnool. 
Ramón de Larribaga: Santander. 
Syria: Bambnrgoy etc. 
S A L D B A M 
Aranfae: New Orlean». 
Maíccite: Tampa y Rey WMW 
Yucatán: Veracrni y Profrcto. 
Ornaba: New York. 
MÍMUI: Míami. 
<>li»eife: Cayo Hueso y Tamp» 
Wb)it,ey: New Orlean» y e«e. 
Bbvana: New York. 
Vigilancia: Veracrn». 
Séneca: Nueva York. 
Caialuña: Pnerto Rico y eso. 
México: New York . 
S m » : Hambnrso r 
V A P O K i f i ü OUt íTiüÜUí» 
S B E S P E S A N 
Enej. ib Antinógene» Meneades, on Batabanó 
proü«úeDle de Cuba y eio. 
E A L D H A N 
Ener. 22 Hita: pa r í CabsBai, Babia 3onda, H ' -
Blacco, Han Cayetano, Dimas, Ario-
»oi ? La Fé. 
2t Rema de lo» Angeles . de BatabanO par» 
CieL/nego». Casilda, TnDa»,Júcaro,MM-
taniüo y Cnba. 
Fbro. 1 Anti'ógene» Menéndes, de Batabanó pa-
ra Cieufoogo», Casilda, Tünas, Júoaro 
Mantantl^o y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, les mléroole» i las 6 de 
la tarda para Saga» y Caibarién, regresando loa In-
nes.—Se despsebs i bordo —Vinda de Zmloeta. 
9 D A D I A N A , déla Habana loscftbaáoaá las 5 (M 
la tarde para Bto del Medio, Dtma*, AJIOJOS I S 
¥é yOuadiana.—8e desnaoha A borde. 
P U E H T O D E L A H A B A N A 
Entradas de Iravesla 
Día 21: 
De N. Orleans en 4 dias rap. am Aransas, capitán 
HcpteT. tnp- 36, tor.s. Jlofi. can carga jreneraJ 
j pasa'erp^. á Oalban y cp. 
Santiago de Coba transporte ara. Wngbl . 
Mobila en 4 diís »ap. am. Frajao, cap. Aam 
inp 10. loes. 907. con madera, á (36mtz j cu! 
Füadelf i ie» fi día» sap. ñor. LidÉrkor», .cap 
Hcmmsras, trip 24, ton^ 3tí75, con carbón, á 
L. V. P.acé, 
' — L i v e r p ol en 81 días vap. cap. Marta c-p; A,-
raBo, i r ip . 33, toca. 2Ü65, con cariia general á 
á C Blanch y cp. ' 
Dia 22: * • ' , - ^ j ^ 
N . Yorken 4 días vap. am. Yucatán, cap. Bo-
bertaon, trip. 63, tons. 3525, con carga g jnaral 
y paasjeros, í Zaldo y cp. 
Cw flaeso en na di* gal. am. Doctor Lykea, tr n 
tons. 75, con ganado, á U Duran. 
l ampa y Cayo Hueso en 30 horas Tap. am 
Mascotte, capitán Menrr, trip. 43, toce. 884 
con carga, eoneaponiencia y paaajeros, á Q* 
LaWnn. Cbl'da y cp. 
Clec fjeftoa tramo ne sm Sotgwr<k. 
Veracruz y eaiialaa en 5 rtíjs «m. Orizaba 
cap. Downu. trip. 7U, lona 3,iUií can caTox y 
pasej ;roa á Zaldo y cp • " 
Salidas de travesía 
Di» 30. 
Para MobiJ& v ip . alem. Pionier, cap. Kun»rBE 
Día 23. 
Tampa y C. Hueso rap. amer. Mascotte can 
Menir. 
N Orleans rap. anj Ar'nsas. eup. B l M M 
Varacraz rap. am. Yucatán, cap. It L.-risou 
N. York va?, am. Orizaba, c ip . Oow.a 
Hoaidaraa ga . inz. Clara L . ü j e r , cap. l i j l ia 
M O V I M I E N T O DE FANAJ&BflM 
8ALIKROK 
KD ei vap. cep. ALFONSO X V . 
Pasa Co'-otiay Santander: Sres. Jos* Ta margo— 
Ciadtda B a.,co—J sé Núñ z—O g> Portira—P 
de Padre—F. Sinde—Ramóu H'IUIOJ—Jian A. ü a -
mie —Manuel Arias—Manuel Ndra—J gé P<mH. 
O. Can 'anr—Fidel S i r a - A n t o ia A otee—Fran-
ct»2o P a r — J . .Ueisooo—P L^oer— ' . H. j . . — 0;,̂  
Fra^s—E. Cano<-iro—Ardréa M. M >-IJUI>. rn—"a -
tor Fernandez—Ang >l P é r e z - U i m ó n P<r 
súi 1'' rnanlej—Frauciscu Alv\re i—P. Linde'ra 
J J efa Fernandez—Kosfn'lo Ares - M r^olina Lara 
—Jaré K Fe sandez-l l - nit* Otero—Pe tro Utt! o 
-Manuel N ú f i e a - B Ho ríirnez —tfnriiiUdta Les-
astle—AQK «t > K >sa«i — M g.i B.rraiio— ^1-
v^rex—Antoi io Mo ano— .VI Mocfort— W. Vid ] _ 
JH»D Pwt í a—José Casal-V.cto iono G >n5i.lez— 
J.»8é Te ra—Bcjigno Férer—Benito Ouro—J.. ó 
SardiRo— *r« gorio Rey—Artonio Fprnaudez-Pa-
trio Muaet—Kafaei G ó m e z - J u é Suapora—Ce es-
t no Henajes—P. Abaacal—Ba Ü I T - O Diaz—Juró 
Kiimoroto—M.rt» Gonztlez —H turwino Herrero— 
Fnujtis -o (ioLzaler—Jo é íiamón Gor.zai h'o-
d o Rn z—Hamón Araug •—M»im 1 Suarea—K. f ,ol 
OartU—J < é Carreiro-Ar.ibal Htt;x—Antori^ L ^ 
Martin Gindera—Angela Aynera—F. Co-íu 
—V. l+«nx*l a— l'edr.» o^ta Gvrcia— ntin 
J •ürez— Manuel Ru'z—Guil ern o Cosió—Padro 
P é r e z - V Martintz—Jcsé MarsA—Ramón Marti-
nez—José Feruaude.—Juan A vorez—>ai.vid. A l -
varez—José Atienz —Lucas Barbi 11 —Felipe P é -
'•s—C»udelar a Qrxman—Vírtnn»1! Bu a^ner—L v-
dis uo G -nzale*—José Biiba-»—Ado'ío tttvifl a 
Jo?ó Marta L ó p e z - M a n u e l J^yier Sintaaa—Lú a 
Can e o. 
Pa-a T A M P A y C. HUESO en ol v p . amercatjo 
O ive -te. 
Trts. A t' n o G j^zalex—C rmen Pe-et—H. M. 
Git»»—H Vjldéi—M Ca . t i l j —Autonio PiTi z— 
B Pacta1"^!:—Eladio Ramo»—Mercedes Gómez y 
H bij s—J K Donyer—VV. F. Hu o1! s'.—NÍCÍSIO 
Mirabal—C r'oa V a M é — J . W —í*. P umer -A. 
Fonfe-raoii—P. de Box—L. M. J«l**on — í . M-ani-
oey—Francúeo Aloasn—R üenltez—Manuel Cin-
tro—M «njel Coíaf— Marta Lana;»—O. Scbur nan— 
P. G , iérr-'ar—FrvincUcu Méndez—Jos^ (iaíola— 
Roiaita Navarro-Rosario Igado-Francisco Ro-
drgner —M. Anto ia R.>Jrígu z—Cb'>-< Wb t — 
C. Cal ae i — C . Abreoiub e v f*in — W. D. Wes!-
« l —Pabia Hatna— Nauuft Fern;n -ea—li Ai.. 
M >ner - M í d e l a Hidjigo—Luis Luz—Jesai Ctua 
—J C Wi son —A. Aoiado—Doorts llejnbnd.z 
E. B i o i —M. Herrera—Jjaqu u M ü a r t i—José 
M-Po«J-—O. A yola—JU i» la Ora*—J aq'ú i 
Ga. ct;—S. M Lester—Anto io P .r t >—H VV 13 
k « — F r a n c i j i o Naranjo-F. U Msdrogon.—J m a 
K A l en—Su«»u« do t lo-e — íaan Adán—L M . i * -
Unf.T— W G. Hardine—L. B. Stn. k —Ennai Rdea 
—J. M k m—G. F . Pt w j e t - W . •. I L w i — « . 
I t . Nentíer — 3 . J . f l — I n l l M i \ W k U — H . 
Day. 
En O1 vap. am. M E X I CO. 
P^rt N Y ,rk:Sres-A Danke!—M. G im. i — D i 
H redia—Jos.fa Gouaa ez — Lusa Mor»—M?' L . 
Wouialet—Isabel G nsale; — Frat.ci* • Geozalirx— 
D a i i e l M tk—Francisco M. Hracki—J de C L i k — 
J. A. «;touliy—J„s* G ' . ' - J . cobo C. SVUIOL — l i -
rar io G. t érr z—M. Mi>er—S D^sr—W. 8 Ja k-
»on—J. Gromui n—11. Van Roy B Cbnstian— 
Vtcsor • kriaiiao—H H a l , — J . H Skele-J . V. 
Yrlaa^i—Ai g-)l Blanco—Ramón Rui»—N. Brema a 
— G B eimi—Antonio Howagisa—F. Gtorce—J. 
P J.iies—W. Pjait—O. íí . 1/av a—Pedro de;Leúi 
— C de León. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
Tresa í ia i í ] 
A K T B S D B 
Í L VAPOH 
Cataluña 
c a p i t á n B A S T E 
• Idr4 para 
Puerto Rico, 
L a s Palmas de Gran Canari? , 
Cádiz ) Barceiot ía , 
e> dta39 d« Fiero alas 4 de la tardo llevando la 
eorrespoiidencia pública y de oficio. 
Admite pasateros y carga general InoUrstr Ta-
baco para dich >e pa artos. 
Los Dlliete» oe paaaje, sólo serán expedido* has-
U> la* dooe tfei «tía d» aaüda. 
La» pólbas de carga se ftrmar&n por el canalgna'-
- tno actes de correrlas, sin cuyo renuisito serán 
•ÉMM 
Se reciben los documentos de embarque hasta, 
af <tH 27 ^ la carga á bordo hasta el éla 2». 
NOTA.—E«ia Compa&ia tiene abierta ana pMB* 
ta flotaste, así para esta linea oom o para todas laa 
d«»ás, bajo la anal pueden asegurarse todas lo» a-
fectos sao se embarqaen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señares pasaj-/.^ 
Meia a) artfealo 11 del Reglamento de pasajes- y 
iel órden y régimen interior de los vapores da esta 
Oompañta, el cna dice asi; 
•Loe pasajero»deberán escribir sobre lo» bultos 
de sn equipaje, su nombre y el puerta d i su destl» 
a» y con toda» B%>» letra» yoon la mayor oFaridad. 
Fundándoeo en esta dispoaición, la Compaflía n<í 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cía» 
/ameato estampado ol nombre y apellido da »B dne-
3«. asi como el del pnerto de destino. 
De más pormenores impondrá aa aoosiRnatarlo 
« GalTo. OfleloenáM. U . 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s 
lista Conpafila no responde del retraso ó e x í n -
'•o qu»sufran lo» ^ I t ^ a da carga que no Ilovafi 
estampados con toda claridad el destino y maroal 
le Lae meraanefa», i d tampoco d é l a s reolamaclo-
?es que se bagan, por mal envase y falta de precla-
a «a los mismos 
c IS „ 78-1 B 
Vapores cesteras 
SOBRIHOsVg EEBSEBI 
E L V A P O B 
S A N J U A I % 
C a p i t á n S A > I S Ü Í Í 
Saádrá de este pnerto el día 2f \t En»-





Sagua de T á n a m o . 
Baracoa, aJ retorno* 
Ouantánaxno 
y Cuba. 
Admite carga haeta laa 2 de la tarde 
del dia de aallda.. I 
Se despacha por BUJB armadoret, San 
dro núm. 6. 
NOTA.^-Por difposicifa del CentEo de Saniw--
de esta fecha, los sefiores pasa j«r« que «a dirijan » 
lo» puertos <ie la costa Norte, excepto lo» de w0»1** 
tinamo y Cnba, se servirán tenor todo ei evupal* 
que conduacan, en el mnelle de Cabal!aria (pi" J* 
la caJle de O'Rellly) antes de la una d« U t « r o » 'lat 




XJaa i10^ de 
m i Almanaque 
Pecha gloriosa para 
la ciencia, de eterna 
rpcordación pnra la ha-
mani jad , es la de boy, 
en que se enraplen cien-
to nn aíío» del prodigio-
po descnbrimiento de 
Jenner de apüoar la 
vacuna como preserva 
tivo contra la viruela. 
No todas las conquistas del hombre 
ban de realizarse con las arm^f; las 
m á s grandes, las más út i l es , la* más 
provechosas son aquellas que no mar 
can BU paso con huella sangrienta, J 
á este número pertenece la de Jenner, 
modesto médico ing lós , que no hubie-
r a pasado de ser un médico valgar sin 
td descubrimiento qne ha inrooitaliza-
rio sn nombre, co locándolo entre los 
bienhechores de la hamaoidad. Lejos 
deenriquefeerae con tan preoioao des 
cubrimiento, como hubiera podido, re-
v e l ó el secreto sin exigencia ni condi-
c ión alguna, por cuyo ra^go de ¡nco.n 
parable fllantronía le conced ió un do 
nativo el Parlumento ing lés , como pre-
mio nacional bien merecido. 
E l nombre de Eduardo Jenner vivi-
rá tauto como exista el mondo, y no 
dejará de ser bendecida su memoria 
mientras haya una madre sobre la ti 
I F H ; porque eu el corazón tierno 
amante de é s t a s es donde tiene su tro 
no imperecedero el hombre benéf ico, 
qoe condolido de loa males de sai 
nemejantes, ded icó su tiempo á. ioves 
tigar, hasta encontrarlo, el medio (' 
conseivar ilesa la vida á la ioocenci 





D e aquella numerosa p l é y a d e dear 
l istas que dieron vida á la zarzuela en 
E s p a ñ a hace medio siglo, acaso el 
ú l t i m o y más aplaudido de sus repre 
sentantes, el que ha sobrevivido á 
maestros, tiples, tenores, bar í tonos y 
bajos, sea Emil io Carrata lá . E n los 
repartos de innumerables produccio 
nee aparece su nombre, en la honrosa 
c o m p a ñ í a de la Isturiz, la Kamos, la 
R a m í r e z , ¡Sanz, Oarbonel1, Gonzá lez , 
Salas , Cubero, Oal tañazor , Becerra, 
ü b r e g ó n y otros muchos, que fueron 
encanto y regocijo de nuestros padres. 
Emi l io Carrata lá ha sobrevivido á esos 
artistas: es una reliquia del buen tiem 
po pasado. Y no vive en EspaQa; se 
encuentra en A m é r i c a , y desde hace 
algunos a ñ o s , cuando a b a n d o n ó la di 
recc ión ar t í s t i ca que le habían confia 
do loa empresarios del favorecido tea 
tro de Albisu , en la Habana, fuóse á 
v iv i r á Tampa, al lado de unos sobri 
nos que lo quieren como á padre. A l l 
h a vejetado, olvidando los aplausos 
qne le han a c o m p a ñ a d o en la escena 
en interminable serie de a ñ o s , tran 
quilo, siempre alegre y decidor, 3 
fuerte como un roble que resiste el 
embate de los vientos, "sin eoibargo de 
qne ha saludado ya la aurora de se 
tenta y dos primaveras. 
D e Tampa ha llegado á la Habana, 
hace siete d ías , el veterano tenor có 
mico; pero ¡cómo ha l legado! . . . . E l 
que ha hecho reü* á tres generacionep; 
el que ha regocijado un año y otro á 
centenares de miles de personan; el que 
ba sonseido así en la buena como en la 
adversa fortuna, teniendo siempre un 
chiste en los labios para saludar á 
é s t a , ó un movimiento d e s d e ñ o s o de 
hombros para burlarse de aqaé l la , ins 
pira sentimiento y arranca una lagrima 
á sus amigop; lágr ima que pasa igno 
rada para el artista, sentimiento que 
no puede advertir. 
Emil io Carrata lá viene ciego. Sobre 
l a pupila de aquellos ojos que tanta 
e x p r e s i ó n ta vieron y con los que sup l ió 
á la palabra en mil ocasiones, se ha 
ido e x t e n í i e n d o nna nube, hasta robar 
les la luz. Oh, q o é pena puede ¡gua 
Jarse á la pena de no ver los destellos 
del sol, los matices de las flores, la risa 
de los n iños , el semblante de las mu 
j e r e e d . . . . Y Carrata lá no los ve. Para 
andar, necesita del brazo generoso de 
nn amigo que lo conduzca, do la ad-
vertencia car iñosa que lo aparte del 
o b s t á c u l o que surja á su paso. 
Pero ¿es eterna esa ceguera? U n 
ilustre oculista cubano, el Dr. D . E n r i 
qne López , que ha examinado la les ión 
que sufre, cree que no; y se prepara á 
operarlo, á fin de devolverle, con el 
auxilio de la ciencia y la voluntad de 
Dios , la a legría , la calma, la vida á ese 
viejo n iño , que aún tiene en los labios 
nna sonrisa y una copla con que accm 
p a ñ a r las penas que le salen al paso 
a l fin de la fatigosa jornadada de la 
v ida . 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
F O L L E T I N 23 
EJV FAMILIA 
- P O B -
H E C T O R M A L O T . 
( O B R A P R E M I A D A I OR LA A C A D E M I A F R A í C C E Í * ) 
(Ftta novela, publicada en edición de lujo, y coo 
fdimoroía» lémna« eo la BibUutcca Unicersa l «le o» «.tf. MoLtaDer y Stmóa, de barcelouá. t i t i la 
de ve- ta eo la hbretla de D. Luta Artiaua. SÍO M i -
gue), 3.) 
(COOIÍDÚA.) 
Desde Saint Pipoy á Marancoort, el 
camino, Qinqueado de sauces, se pro-
longa en medio de turberas, buscando 
para en paso, m á s bien que la l ínea 
recta un suelo que no sea movedizo, de 
manera que los que siguen solamente 
ven á pocos pasos, así por delante co-
mo por detrás . De este modo d ió con 
nna joven que avanzaba lentamente, 
agobiada por la pesada cesta que lie 
Vaba en el brazo. 
Animada por la conOanza que v o l v í a 
Asent ir , Perrioe ee a trev ió á dirigirle 
Sa palabra. 
— E s t e es el camino de Maraacourt , 
i ü o es verdad? 
—Sí , eo derechura. 
—¡Oh!—dijo Ferrine sonriendo.—No 
t a n en derechura. 
—Pues sí temes perderte, yo voy á 
Waraucourt, y podemos hacer el cacii-
J»o juntas. 
El oro U t i m m i 
E n 1834 fué coando los boers deseo 
brieron e n d i í e r e n t e s sitios la existen 
cía del oro eu las c a m p i ñ a s en que apa 
contaban sus ganado^: pero los des 
cendientes de los colonos holandeses, 
que fueron los primeros en llevar la 
c iv i l i zac ión á estas regiones, son nn 
pueb'o de pastores esencialmente ale 
rrados a sos tradiciones y á sus cos-
tumbres. Los obreros dejaron, pues, el 
oro hundido en tierra y continuaron 
apacentando sus carneros eo la hierba 
que la cubría . 
S i n embarfin, el rumor de su desen-
brimiento había traspirado. De todas 
partes a c u d í a n kis buscadores de oro, 
como antes en California y mas recien 
temente en Ala t l i 1. Los boers rechaza 
ron á estos aventureros por todos los 
medios, hasta por la fuerza. S u b i é r a s e 
dicho que preve ían la a g i t a c i ó n que 
este descubrimiento introducir ía en su 
vida patriarcal . L a i n v a s i ó n de los ex 
traojeros, á v i d o s de una riqueza que 
sus propietarios d e s d e ñ a b a n , c o n t i n u ó , 
sin embargo, lentamente, y en 18S5 ob-
teuifin 1» primera conces ión importan-
te en los alrededores de lo que des-
pués f i é Johaoneaburg, 
Se h a b í a encontrado oro en todo el 
territorio del Transvaa l , al Norte y al 
Este; pero al Sud O^ste, cerca del E s -
tado Hbre de Orange, la riqueza del 
terreno era verdaderamente extraor-
dinaria. E l filón ha sido reconocido en 
una e x t e n s i ó n de 50 k i lómetros . Se 
presenta inclinado, siguiendo el nivel 
de la superficie del suelo, y es explo-
tado con diferente fortuna por m á s de 
ciento cincuenta sociedades, cuyas 
pertenencias son contiguas, y m á s ó 
menos favorecidas, s e g ú n sea que el 
mineral e s t é á mayor ó menor profuo 
didad. 
Se procede como en las minas ordi-
narias, por g a l e r í a s de e x t r a c c i ó n que 
comunican con pozos. Casi siempre son 
los cafres los que hacen el oficio de mi-
neros. 
E l mineral se presenta en forma de 
una especie de h o r m i g ó n , compuesto 
de pedazos de cuarzo blanco ó azul , 
reunidos por un cemento de s i l í ceo que 
contiene piritas de cobre aurífero y 
par t í cu las imperceptibles de oro puro. 
E x t r a í d o el mineral, es finamente 
desmenuzado por medio de unos enor-
mes batanes de fundic ión y vertido en 
unas tablas inclinadas de cobre que 
contienen mercurio. L a mayor parte 
del oro puro es reteñid > por el mercu 
rio, con el cual se amalgama. Calen-
tanda esta amalgama en aoaratos es 
peeiales, se obtiene fác i lmente la sepa-
ración del mercurio y del oro. É s t e es 
el procedimiento empleado desde hace 
mucho tiempo para la plata. 
E l resto del mineral es sometido á 
la c i a n e r a c i ó o , es decir, regado con cia-
nuro de potasio. Se forma cianuro de 
oro, y a ñ a d i é n d o l e retazos de zinc, se 
obtiene una nueva c o m b i n a c i ó n y el 
oro puro queda eo libertad. Es te pro-
cedimiento es empleado actuairaente 
en todas las explotaciones aur í feras , 
reemplaza con ventaja á los antiguos 
tamices, y es probable que dar ía for-
tunas inmensas si se uti l izara para 
tratar con él las arenas que los anti 
guos mineros arrojaban como agota-
das, d e s p u é s de haber e x t r a í d o las pe-
pitas m á s visibles. 
E s t a e x p l o t a c i ó n ba proporcionado 
una prosperidad inaudita en Johan-
nesbnrg. Se podrá formar idea de ello 
al saber que en los ocho primeros d ía s 
de 181)0 han trabajado seis mil batanes 
y han triturado 4 400/1110 toneladas de 
mineral. 
Las grandes puntos prodnetorea de 
oro son actualmente el Transvaa l , 
Austra l ia , California y Kus ia . Todos 
los d e m á s puntos no proporcionan m á s 
que el 17 por 100 de la producc ión to-
tal. Kus ia no da más que la mitad de 
lo que produce el Transvaa l . E s t a re-
públ ica , por sí sola, entra en nn '¿8 por 
ciento de la cantidad entregada annul-
mente al mercado en general. De 1,500 
millonea de francos e x t r a í d o s anual-
mente, 380 millones salen de las minas 
del Africa del Sud. E s . pues, de temer 
que, si faltan estos 380 millones, ee 
produzca una crisis respecto al valor 
del oro. 
S in embargo, el oro no es una mer-
canc ía que se consume y desaparece 
como el trigo ó el tabaco. Cambia de 
manos, pero no desaparece. Los 1 500 
millones se suman cada a5") á la fortu-
na pose ída por el mundo eatero y es 
esta fortuna laque da valor al oro, no 
su producc ión anual. 
Se considera que el mundo entero 
posee unos treinta mil millones eu oro. 
Comparada con treinta mil millones, 
la producc ión del T r a n s v * a ! so'o re-
presenta, pues, el I por I0d, es decir, 
que es casi despreciable respecto á la 
marcha del meroado y que su falta no 
quede hacer variar en mucho el precio 
del oro. 
—Con mucho gusto, y si quieres te 
a y u d a r é a llevar tu cesta. 
— Me haraa oa favor, pues pesa mu-
cho. 
A s í diciendo, poso la cesta en tie-
rra, dejando escapar un ¡af! de ali-
vie. 
—¿Eres de M a r a a c o u r t ? — p r e g u n t ó , 
— No, jy túf 
— Yo sí. 
—¿Trabajas en las fábr icas ! 
— Sí , como todo el mundo; trabajo 
en las canilleras. 
— j Q u é es eso! 
— ¡Toma! 4No sabes lo que son las 
canilleras y los espolines? ¿ P a e s de 
d ó n d e vienes? 
— D e Parts . 
— ¿Y en P a r í s no conocen las oani-
l l e r a i * ! . . . . ¡ E s muy e x t r a ñ o ! E u fio, 
son m á q u i n a s que preparan el hilo pa-
r a las lanzaderas. 
—<Se ganan buenos jornales? 
— Diez sueldos. 
— ¿Es muy difícil ese trabajo? 
— No mucho; pero es preciso tener 
ojo y BO perder el tiempo. iQais ieras 
entrar de operarla! 
—Sí , en el caso de que me admi-
tan, 
—Seernramente que te querrán , pues 
se admite á todo el mundo; á no ser 
así , no fé d ó o d e se encontrar ían los 
siete mil obreros que trabajan en loa 
alleres. B a s t a r á que te presentes 
m a ñ a n a por la mañana , á las seis, en 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
A S T Ü K I A S 
E M P R É S T I T O M U N I C I P A L 
(jijón 30 (7,30 n.) 
Como en la ses ión extraordioaria 
celebrada hoy por este Ayuntamiento 
no ha podido hacerse la a d j u d i c a c i ó n 
definitiva de la subasta para cubrir 
el e m p r é s t i t o municipal por faltar el 
oficio de la d irecc ión general autori-
zando el resultado, se ha telegrafiado 
reclamando el cumplimiento de esta 
formalidad. 
T a n pronto como se reciba la contes-
tac ión volverá á reunirse el consejo 
para proceder á la ad jud icac ión , 
A N D A L U C I A 
E n el Palacio a-zobisi al de G r a n a -
da se ha celebrado nna importante 
reunión , á la que ha asistido numerosa 
concurrencia. 
E n ella el prelado ha expuesto sn 
peni-amiento de erigir en lo ;i!to de 
S ierra Nevada una cruz gigante, s í m -
bolo de la fé religiosa del pueblo es-
pañol . 
L a idea ha sido acogida con entu-
8ia»mo, y se espera que ta presten apo-
yo la reina, la noblez* y la generosi-
dad de los ca tó l i cos e spaño le s . 
Se d ió á conocer el proyecto del a r -
quitecto señor Monserrat, que consiste 
en una art ís t ica cruz de hierro con el 
basamento de piedra. 
P a r a la real ización del pensamiento 
se ha constituido una junta ejecutiva, 
formada por el arzobispo, el d e á n se-
ñor Kodriguez Ajosta , conde de Ant i -
llas, Seco de Lacena, Molina, Z iyaa , 
Barreda y Fernández Monserrat. 
D e s p u é s de penosa enfermedal ha 
fallecido en la isla de San Fernando 
el general de marina don Vicente Gon-
zález L ima . 
L a real orden suspendiendo catorce 
concejales de oposic ión del A y u n t a -
miento de Granada es aquí muy co-
mentada. 
Los suspensos son en su mayor ía te-
tuaniytas, aui que hay a gunos r e p u -
bln anos, romeristas y litHralWi 
Eliminados estos elemeutoj, sil-
velistiM tendrán la mayoría de q ie 
ahora carecen, 
H a fallecido eu Cádiz don J .>só A ' -
colea ca tedrát i co de fisioa de dicho 
Instituto y doctor ea mediaina. 
C d E G I P A D S L G U A D A L Q U I V I R 
b'erUlu 2 de enero 10 30 noche. 
Con motivo del fuart9 temporal de 
agua que rek a en esta provinci.i, el 
río G u a d a q a i v i r ha experimentado 
una rápida y a'armante crdcida. 
E n estos momentos a ^ aguas tienda 
tres metros más de sn nivel ordin irio. 
E l alcalde ha adoptado inmediata-
mente vanas medidas preventivas. E i 
gobernador h v ordenado á t > los lo* 
alcaldes de los pueblos r ibereñ is qu-í 
te legraf íen la altura de las aguas del 
río. 
L a comandancia de marina ba mon-
tado una guardia permanente. 
K l rio G o a i a i r a amenaea desbor-
darse. 
A la hora en que telegrafio sigue 
lloviendo copiosamente. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
C K A P R E G K I N A C I Ó N 
Toledo E ííf enero. 
A las dos de la tarde ha salido una 
peregr inac ión de la iglesia de S a n t a 
F V a l eerro de S a n Servando, para 
descubrir la cruz erigida en memoria 
del Ano Santo. 
H a n asistido el obispo auxil iar, las 
autoridades, cofradías é inmensa mu 
chedumbre. 
D e s p u é s de las preces y de la ben-
d ic ión , el Sr. D . Luciano de la C r u z 
pronunc ió al aire libre una arenga ve 
bemente en favor de la c o n s e r v a c i ó n 
de la unidad oató l i ca , entusiasmando 
al auditorio, que, postrado da rodillas, 
prorrumpió eu vivas. 
A I terminar la arenga c a y ó nn co 
pioso aguacero qne d i s p e r s ó la pere 
g r i n a c i ó n . 
L a c u - s t i ó o del t érmino del siglo 
promueve muchas disensiones. 
E X T R S M A L Ü H A 
INCENDIO E N U N T E A T R O 
Don Btniio 2 dt enern ( I L 3 0 mañana . ) 
Por milagro no ocurr ió anoche una 
ca tás tro fe que hubiese llenado de luto 
á esta localidad. 
E n el momento en que se estaba 
dando en el teatro una s e s i ó a de cine-
matógra fo , nao de loa cilindros que 
pasan por el aparato se incend ió , pro 
duciendo una gran llama. 
A l verlo el públ ico se s in t ió presa 
de tul pánico, que hubo un momoato 
que la confus ión en l a sa'a fué iudea-
crint íblo . 
Todo el mundo se precipitaba para 
ganar los nuotos de salida, at.ropsdian 
dose de gal ninnera que hubo multitud 
de personae arrolladas y pisoteadas. 
Afortunadamente el earargado del 
c i n e m a t ó g r a f j pudo apagar casi ins 
t a a t á n e a m e n t e el fuego, que de haber 
hecho presa en el a m a z ó a de madera 
del teatro hubiera caufa lo numerosas 
v í c t i m a s , por ser maddimas las coadi 
cioaea del loeal y haiUrse é s t e en 
aq ie l raomanto c*si lleno. 
E l alcalde, q i e so hallaba en su 
palco, s a c ó en sus brazos á u t a joven 
qu1, acci lentad*, hnbi* caid > ai sue-
lo, y q ie sia aquel auxilio hubiera si-
do det?troz^ia. 
A d e m á ' , con sus acertadas diaposi-
ciones hix » qus la calm v qu 1 I m re*-
tabUnsiia ^ que los espe^tviorea r«cn-
perarao varias prendas quu h a b í a n 
p e r f i l o ea \A ore d pitad a f a » » . 
V a n a ^ personas han suír i i lo s í n c o -
pes y contuaiones de alguna grave-
dad.— -orresp imxl . 
G A L I C I A 
E l áUi .no temporal sufrido ea Vigo 
ha c lasado grandes (testnraos en el ar 
bolado y el c a s e r í o . E n algunas vivien-
das del Arenal el agua iunndó los p i -
sos baios. E l servicio mar í t imo ha te-
nido qii» su^penderáe . 
E n T a 7 los destrozos b*n sido no 
naenos i i m i w w i t m t l i ' T i E l viento a r r a n f ó 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
D e m o l d a r a s p a r a c u a d r o s , c u a d r o s , c r o m e s , y p a n e l e s de t a p i z a r 
c u a d r o s c o a p i n t u r a s a l ó l e o , a c u a r e l a s y c r o m o s para d e c o r a r h a b i t a -
c i o n e s . P i n t u r a s a l ó l e o á 5 0 c t s . l a d o c e n a ae tu\;o3, y 5 cts . tubos 
s u e l t e s co lores s u r c i l o s . C o l o r e s de e s a a a l t e p a r a d e c o r a r 7 p in tar 
b i c i c l e t a s a 2 D c l s , lata. T e l a s p a r a p i n t a r al ó l e o , b a r n i c e a , a c e i t e s y 
d e m á s matex ia l e s p a r a art i s tas* p i n t o r e s , e s c u l t o r e s y d o r a d o r e s . C á -
m a r a s , l entes , aparatos , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s q u í m i c o s y toda c l a s e 
de efectos y a r t í c u l o s p a r a l a f o t o g r a f í a . 
c 1856 
S 8 , - A . C 3 - T J ^ C ^ . T E J , 8 8 
13-2 
f)E THE WEST INDIA ©IL íSEFÍa, €o, 
para cilindros, m á q u i n a s , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centr í fugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreter ías y en 
el escritorio de 
Conill & Arch"boia 
T E M I E N T E - R E Y 71, HABANA. 
1 E 
la verja; pero ya hemos hablado b a s -
tante, y no debo entretenerme m á s . 
L a muebacba cogió de un lado del 
asa de la cesta y Ferrine del otro, y 
emprendieron la marcha á un paso 
igual por en medio del camino. L a oca-
s ión que se ofrecía á Ferr ine para ave-
riguar lo que tenía interés en saber 
era demasiado favorable para qne no 
la aprovechars; pero como no p o d í a 
interrogar francamente á la j ó v e n , con-
v e n í a que sus preguntas fuesen háb i -
les, y que aparentando hablar al a z a r 
no preguntase nada que no tuviese nn 
objeto bastante bien disfrazado para 
que no se pudiera adivinar. 
— ¿Has nacido en MarancourtV 
—¿>í, soy de aquír y t a m b i é n mi ma-
dre; mi padre era de Picquigny. 
—¿Y los has perdipo? 
— S í , vivo con mi abuela, que tiene 
una tienda de comestibles y despacha 
de vino: es la seüor» Franc i sca . 
— ¡ A h , la señora Francíscal 
— ¿ L a conocesf • 
— No No he hecho m á s qne re-
petir el nombre. 
— E s que es muy conocida en todo el 
pa í s por su despacho de vino y tara-
b e a porque como ha sido nodrisade) 
señor Edmundo Paindavoino, cuando 
la gante quiere pedir algo al S r . V a l -
frán Paindavoine se dirige á ella. 
—¿Y obtienen lo que desean? 
— Dnas veces sí y otras no; no ^ 
p r e e s t á d e buenas el S r . Vu l f rán . 
—Puesto que esa señora ha sido no-
driza del Sr- Edmundo Paindavoine , 
jpor q u é no se dirige á éatef 
— i O k l E l Sr , Edmundo se a u s e n t ó 
del pa í s antes de qne yo naciera, y no 
se le ha vuelto á ver. Se i n c o m o d ó 
con so padre por cues t ión de negocios 
cuando pasó á la India para comprar 
yute Pero si no sabes lo qne es 
una canillera, tampoco debes conocer 
el yute. 
— ¡ E s una hierbaT 
— E s un c á ñ a m o que se coge en las 
Indias, y que se hila, se teje y ee t i ñ e 
en las fabricas de Marancoort: el yute 
es lo que ha hecho la lorton» del se 
ñor Voifrán Paindavoine. Has de sa-
ber que el amo no ha sido siempre r i -
co: comenzó por guiar él mismo en ca-
rreta, en la cual llevaba el hilo y re 
c o g í a las piezas tejidas por los traba-
jadores del país eo los telares de sos 
propias casas. Te lo digo porque el se-
ñor Vul frán no lo oculta á nadie. 
L a j ó v e a se in terrumpió para de-
cir: 
—¿Quieres que cambiemos de brazo? 
—Uon mocho gusto ¿Cómo te lla-
mas, chicaT 
— R o s a l í a . 
—Pues bien: como gustes, R o s a l í a . 
— ¿ Y cuál es tu nombre? 
Ferr ine no quiso revelar el verda-
dero, y dijo el primero que ee le ocu-
rrió. 
— A o r e ' p . 
—Pues cambiemos de brazo, Aure l ia 
Guando volvieron á emprender su 
muchos árboles de cuajo y arrasó viñe-
dos, llevando las maderas de loa mis-
mos á grande distancia. 
Oon el temporal ge cayeron algunos 
poetes del alambrado e léc tr ico , ha 
biendo quedado á oscuras la pob lac ión 
desde la media noche. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
(Jaruña 1 (4 50 t ) 
E n la madrugada de boy ha fallecido 
el presidente de esta Andiencia terri-
torial, don Eugenio Gut i érrez Manei 
11». 
E n la tarde de ayer pres id ió el duelo 
en el ( t t i^iro títd Juez de Inf trnce ión 
se"ñor G o n z á l e z , y por la noche estuvo 
do tertulia en una casa. 
Su í a l l e c i m i e n t o ha sido repentino. 
L l e v a b a catorce a ñ o s de presidente, 
siendo el m á s antiguo de su clase, y 
cinco de ellos en la ü o r u ñ a . 
M U H C I A 
L A E X P O S I C I Ó N A G R Í C O L A 
Murcia 2 de enero. 
Hoy se ha celebrado solemuemente 
la co locac ión de la primera piedra p a -
ra la cons trucc ió i de IOH pab.;!loues de 
la Expos ic ión A g r í c o l a Minera ladua-
tris l anunciada para abril , juntamente 
con las m.-.gniücaa ü e s t a s murcianas, 
y a conocidas desde el a ñ o anterior. 
L a E x p o s i c i ó n se «celebrará el 
jard ín de Florid;iblanes, c o n s t r u j é n -
dose tres pabtíl ioues para distintas sec-
ciones. 
E l barrio del (3 irm HI, á donde co-
rrenponde el jard ín , estaba engalana-
do y concurr id í s imo. 
E l obispo ha preeidido la ceremonia 
de bendecir y fijar la primera piedra, 
a c o m p a ñ i d o del Ayuntamiento, del 
gobernador, del jelti militar de la zona, 
de la DipoLaoióa, de diferentes Oomi-
ísiones civiles, raiiiLares y e o l e s i á s t i c a s , 
do muchas personas distinguidas, de 
moobas m ñ iras, de un piquete do in-
fanter ía y de doa bandas do m ó s i e a . 
Suacrihieron el acta levantada los 
repretieotantes de todas las Comisio-
nen asistentes. 
Hay gran entusiasmo por real izar 
brillantemente este concurso, que tan-
to puede bonyficiar la riqueza indus-
trial y agr íco la do esta reg ión , aunque 
se di.spooe de pooo tiempo. 
Por loa proyectos trazadoa, puede 
asegurarse que la E x p o s i c i ó i e s t a r á 
presentada de na modo que honrará á 
Murcia. 
L a pertinaz seq.aía qne sufra Murcia 
preocupa hondamente á los labrado-
res. 
Se disponen rogativas para impetrar 
del cielo el beu» li sin de la l iuvia. 
L a SÍ ñora viuda de Zkbalbu-u ha 
hecho un importante donativo á la lo -
clusa de Murcia. 
E n el ú l t imo ná iuero de 1899 de 
nuestro querido colega E l Caníábriao, 
d e S m t a u d e r , el ingeniosos Pepe E s -
trañi , sn director, publica una hermo-
sa composic ión pr ét ica , en que despide 
al uño delS'.M) entre bromas y veras y 
s e ñ a l a al propio tiempo el impnlso qne 
A LOS PR0P1EMI0S 
DE CASAS Y ESTáBLECIMIENTQS 
A l contado v á pagar en vanos pla-
zca, ó por cuenta de alquileres, se ba-
c í n toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l c r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t i i r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8í). 
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marcha cadenciosa d e s p u é s de un bre-
ve reposo, Ferr ine vo lv ió á lo qno le 
interesaba. 
—¿Dec ías qne el Sr . Edmundo Pain-
davoine se marchó incomodado con sn 
padre? 
—Sí , y cuando estuvo en la I n d i a 
se indispusieron mnebo más , porque 
el Sr . Edmundo ae unió allí con n n a 
hija del pa í s , haciendo un mal casa-
mieiito; mientras que aquí el s e ñ o r 
VulfrAn quer ía que contrajese enlace 
con nna s e ñ o r i t a de la familia m á s 
principal de toda la P icard ía ; y para 
ese matrimonio, á fin de e s t a b l e c e r á 
po hijo y so nuera, c o n s t r u y ó su qnin-
ta, qne ha costado millones de millo-
nes, A pesar de todo, el Sr . E d m u n -
do no qmso separarse de su mujer de 
a l lá para unirse con la s e ñ o r i t a de a-
qní, y e n t ó n c e s rompieron del todo, 
tanto qne ahora ni siquiera se sabe si 
el Sr. Edmundo vive ó ha muerto. Loa 
unos dicen qne sí, y loa otroa lo contra-
io; pero nada ae aabe, puesto qne ha-
ce a ñ o s y a ñ o s qne no se reciben noti-
cias de é l . , . s e g ú n se asegura, poes 
el Sr . Vo l f rán no habla a nadie de 
este asnnto, ni sna aobrinos tampoco. 
—¿Tienes sobrinos el s eñor V o l f r á n f 
— Sí , el geftor Paindavoine, hijo de 
hermano, el seBor Casimiro Breto-
nenx, hijo de su hermana, á quien ha 
admitido á so lado para que le ayude. 
Si el señor Edmundo no vuelve, la for-
tuna y todas las fábricas del señor 
Vul frán serán para ellos. 
en la capital m r n u ñ e s a se ha dado á 
multitud de empresas provechosas. 
E u otro lugar del mismo periódicOi 
hablando de esto, se dice: 
"Son mnohos, mochídimoa millones 
de pesetea loa que ae han suscrito en 
este año para diversas empresaa y ana 
no ae ha terminado. Oon esto se han 
aprendido doa coaae: una, que las gran-
dea deadichaa traen biempre conaigo 
saludables enaeñanzas ; otra, qne a q u í 
en esta ciudad había mucho mas dine-
ro, pero mocho roáa de lo que se c r e í a . 
E n el año que acaba se ha hecho el 
e m p r é s t i t o municipal, 2 500 000 peee-
tap; se ha constituido la A z u c a r e r a 
M o n t a ñ e s a , 2 000 000 de pesetas; la 
T a u r i n a M o n t a ñ e r a , ToO.GOO pet-etae; 
el B ÍOCO Mercantil , 8 OOU 000 de pese-
tas; Altos Hornos, 10.000.000 de pese-
tai-; la C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de N a -
v e g a c i ó n , el Erapréptito del Ciub de 
r» gatas tres c o m p a ñ í a s de luz e l é c t r i c a , 
c o m p a ñ í a s mineras, asociaciones con 
empresaa de Bilbao, y ampliacionoa da 
capital del Banco de Santander y de 
la c o m p a ñ í a santanderina de navega-
CÍÓD; total, de 35 á 40 millonea de pe-
setas. Hac ia muchoa a ñ o s que no se 
había conocido semejante liebre de ne-
gocios.1' 
R í B O E X L A C A T E D R A L 
DK SANTANDER 
Bilbao 30 (10 n.) 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
del 30 de diciembre, y al abrir la ca-
tedral, se ha encontrado abierto el al-
tar mayor, a d v i r t i é n d o a e que h a b í a 
desaparecido el copón. 
S^bre el altar se hallaron las F o r -
mas Sagradas. 
Loa ladronea no se llevaron otros 
objetos de valor que h a b í a eu la cate-
dral . 
L a puertecilla del prgrario, que es 
de plata maciza, la dejaron t a m b i é n . 
Se cree que el autor del robo pernoc-
tó en la iglesia, oculto en un confeso-
nario. 
Se instruyen diligencias. E l auceso 
es comentad ía imo . 
vmzsmmm Y I U V Á H U A 
E L NACFíiAGIO D E L uf íüT" 
Btlbao 30 de diciembre, 
YA naufragio del vapor ütof, ocurr ió 
en Punta l i izo. 
E l capit i'in y doce tripulantes fue-
ron recogidoa por el buque i n g l ó s 
Muncician. 
Otroa n. íufragoa ganaron á nado la 
cunta de Ferecuorón . 
Son é s t o s el primer maquinista, el 
primer camarero, el agregado, dos lo-
goneroa v un marinero. 
E l buque ha quedado perdido total-
mente. 
Se dedicaba al transporte de mine-
r a L 
TO .MA 1>E rOSF.SIóv 
S A L I D A DR ONA COMISIÓN 
B'.Utao I" dj, enero. 
H a celebrado se s ión extraordinaria 
la Cámara de Comercio, para dar po-
seníOn á la junta directiva que preside 
D. Pablo A l z o K 
M a ñ a n a sa ldrán para San SebaS' 
COMUNICADOS. 
rh-lnna, 22 de Noviembre üe ISíTí. 
Sr. D. Alfredo IVraz Carrilio. 
FieéeDte. 
Mi eslimado amiRO: Te pon^o estas lineas para 
«laite l¡.« Kraí''a4 n'4* v vas por tti olis^juio de la 
liotiiila de Viní» de l ' ípayiüa úv Gandul (pe t j inó 
en seguida y li • de drelaT^rli). en verdad, (jija ha ve-
nido á a<>r mi icedicina l>»--p lás de tn liuletla llevo 
l irada.n irei y los vírt gos »:KIO?IIa •:«'<;- que me ate-
rralia'i cada v.» (| o los- bufila, y esto era continuo, 
lia d sipsrdc.i-lo ba n s 1:0 tiue la jiesadeí y sueño 
poMenor h cwda corunla, pmlieiidu tornar a'iuierjtos 
Í10/ qii« artes ni to'eralu iji aj etccfa en ebEointo. 
Ayer ir . jn seis liote'la», pues el Dr. Kaímaudo Cas-
t 'o. que me nra c-ulieode qu*» uo hay incompatibi-
lidad con las medicinas que yo tumo. En fin qua 
has pnvi ta eu mi^ manos mi salu 1 en cuanto á un 
muí qne ha tiemp.t me quita toda felioidad, sin ser 
aessn grave ni delinit vo Y en cnanto al ettado ge-
neral he recobrado fuerza v conteoto. sin duda j-or 
la acció 1 ulriliva de la glicerina, hasta el punto do 
montar bicicleta tjdas las tardes y s»lir después por 
la noche í vis tas. Con toda mi alma Us gracias mil 
veces, querido amigo, se repite tuyo ufsctUimj 
h 3 
André) Síyora y Cabrera, 
alt 4-1 
Casino fspaiioi de !a Habana 
SECRETARÍA 
Desde hoy lunes queda instalado de-
í ini t ivaraente este Instituto tn el nue-
vo edififdo Prado 57 y oí), ( antiguo 
Círculo Militar); lo que se participa á 
los s eñores socios, 
fíabaia 15 de Enero de 1900. 
E l Secretario, 
Lucio Solís. 
Casino [ spañol k la Habana 
SEt( I0> DE iNSTRlCClON. 
£ Sr. Presidenta de < sta Sección Ladiépnesto 
qne desde el dia 8 del acinil , quede ahieria en la 
Secretaria de esla Socieda I . toaos los días hábiles 
de 7} A 9 de la noehe. la ma'ticula para las asigua-
tnras comprendidas en la primera enseñanza (clase 
dinrns) y selfen y \ iano para señorita*. 
Se advierte qca la inscripción para dichas asig-
n.iiura- solo d rará todo el presenta mes. 
Sabana, 4 de enero de 1900 — F é h í Pérez. 
O 5 K 
— Esto es curioso. 
— Puedes decir que si el señor E d -
mundo no volviera ser ía muy triste . 
— ¿ P a r a su padre? 
— Y también para el p a í s , puea no 
ae sabe cómo irían con los aobrinos las 
fábricas qne mantienen á to lo el mun-
do. Se habla de esto, y loa domingos 
cuando eatoy en la tienda, oig> dec ir 
mnchaa cosas. 
— ¿ D e loa sobrioob? 
— Sí de los sobrinos y de otroa tam-
bién; pero esto no ea asunto nuestro. 
—Seguramente. 
Y como Perrioe no quiso ineistir 
m á s , s i g u i ó andando algunos minutos 
sin hablar nada, pensando que Rosa-
lía, que al parecer tenía la lengua suel-
ta, no tardar ía en tomar la palabra 
otra vez, como aeí s u c e d i ó . 
—¿Y van á venir t a m b i é n á Maraa-
court tus padrea? 
— l í o tengo podrest 
—¿Ni padre ni madre? 
—Soy huérfana de ambos. 
— Entonces te sucede lo que á raí; 
máe yo tengo una abuela muy buena, 
y que sería mejor aün si no fuera por 
mis t íos y mi« t ías , á quienes no quiere 
incomodar: ellos tienen la colpa d « 
que yo trabaje en las fábrioaa, p a e » d « 
lo contrario es tar ía en la t íeudaj pero 
mi abuela no baoelo qne quiere. ¿O j a -
que estas so l» en el mundo? 
— S í , completamente aol». 
—¿Y ba sido tuya la idea de venir 
desde Parid á Maraacourt? 
4 r r D I A e i O D E L A MARINA E n e r o 2 2 ¿ o I 8 0 O 
t i án les diputados proviccialea s e ü o r e s 
G a l a r r a , Verest i -Di y CroceSo, para 
ponerte de acuerdo con los represen-
tantea en esta corte de G n i ^ ó z c o a , 
A l a v a y N a v a r r a , para gestionar cerca 
df] ^cbieroo qne el preeopuesto y la 
ley provincial y municipal no sean en 
parte aplicadas á la r e g i ó n v a s c m g a -
da, por f xietir conciertos anteriores. 
NOTAS TEATRALES 
Tacón. 
I v c i a en las dos ó ' t i m a s noches y 
Andrea Chenier en la func ión de »5er 
tarde, han renovado los é x i t o s de sus 
primeras representaciones por los ar-
tiKtaa de la notable c o m p a ñ í a q u e ocu 
pa el teatro de TaíÓD. 
L a / wc»Vi del s á b a d o ha sido la p^ 
g : a » m á s brillante de la temporada. 
.Afluyó el püb ' i co en cantidad tan 
rx- esiva eea noche, que hubo necesi-
dad de cerrar la entrada á las altas 
lora idades. 
Ni un palco v a c í o , n¡ una luneta de-
sierta, ü n lleno piramidal. 
Ade la Padovani , la genial cantante, 
ha Pido la heroína de las dos hermosas 
v e l a d a s en el "ar ia do la l o c n r a / ' que 
ha c r L t s d o con el arte, sentimiento y 
delicadeza qne produce siempre en el 
p ú b l i c o los efectos de nna f a s c i n a c i ó n . 
Aplausos, bravos, aclamaciones d e -
lirantes han prtmiaú'o la labor de la 
admiiabie Padovani. 
L a mat inóe , muy concurrida. 
Andrea Chenier—\A sublime creac ión 
de Giordano—ha valido nuevos y me-
recidos lauros á los artistas encarga-
dos de su in terpre tac ión , é n t r e l o s q u e 
deto-iellan la primera tiple s e ñ o r a G i -
ni y el tenor Cornnbert, de voz hermo-
sa y agradable, conocedor profundo 
de la escena y un art ista s i m p á t i c o y 
elegante que denuncia desde su apa-
rición en el palco p r o s c é n i c o el rango 
de su procedencia y de su valer a r t í s 
tico. 
U n a o v a c i ó n , estruendosa y entn-
siasta, a l c a n z ó ayer la s e ñ o r a Gin i en 
el aria del tercer acto, que c a n t ó de 
modo irreprochable, haciendo ven ia 
dero alarde de sus facultades l ír icas y 
de su talento d r a m á i i c o . 
Nueva veces fué l lamada á escena 
enfre aplausos que atronaban la sala, 
siendo obsequiada coa una preciosa 
l i ra de flores. 
L a orquesta, en las tres representa-
ciones mencionadas, ha confirmado el 
b u e n juicio que acerca de ella, así co-
mo de sn director, el maestro Bov i , 
tiene y a formado la o p i n i ó n de los m á s 
peritos y m á s exigentes. 
A l h i s t i * 
E l cuadro de ó p e r a que alterna en 
la escena de Alb i su con la c o m p a ñ í a 
de zarzuela ha' librado satisfactoria-
mente t a jornada del s á b a d o con E l 
Trovador y la del m e d i o d í a de ayer 
con CavaUería Kvsticana, 
A Chalía y Prevost corresponden 
en grado primordial los honores de las 
bien ganadas victorias a r t í s t i c a s que 
6< ña lan arabas representaciones en 
nuestra vida teatral. 
E l públ ico , en no p e q u e ñ a medida, 
i a sabido corresponder á los esfuerzos 
í^ue realiza la empresa del s i m p á t i c o 
¿oliseo con la p r e s e n t a c i ó n del selecto 
y u a d r o d e ó p e r a á coya cabeza br i l la 
ia nit mpre admirada y siempre aplau-
dida d va cubana. 
L A S A D I C I O N E S E N L A BOH33ME 
D E L M A E S T R O P Ü C C I N I 
E l notable maestro Bov i , director de 
la orquesta de Tacón , nos honra con so 
co laborac ión en Nolos Teatrales para 
hacer las manifestacio'nes que v e r á el 
h ctor: 
ü n per iód ico de efta ciudad desea 
saber cuales son las modificaciones en 
L a Bohéme para la e j f c o c i ó a de dicho 
fpouito en la Op<ra Cómica de Par ía . 
Y aunque LO estoy obligado á res-
ponder, fie huen grado respondo. 
Acto 2o—(Io) Modificaciones del 
t iabj jo de oiquesta en la Presentac ión 
y en el Vals. 
(2o) A d i c i ó n de un quinteto antea de 
la entrada de Mvsetta 
(o") Diferenfe d i s p o s i c i ó n de la par-
te coral en el final de é s t e acto. 
Acto 3o D e s p u é s de las palabras 
del bar í tono "Aon f.itescene qua*', adi-
\ de un periodo orquesta . 
Acto 4° A d i c i ó n de la frase princi-
pal riel dueiio, confiada al violoncello 
y v olio d e s p u é d d e l dueíto de b a r í t o n o 
• y tenor. 
E a la c o n t a d u r í a del teatro de T a -
cón ee encuentian á d i s p o s i c i ó n de to-
do el que la desee ver, tanto la prime-
ra ed i c ión de L a i B t h é m e , sin adicio-
nes, como la segunda e d i c i ó n con las 
adiciones hechas en Par ía y y a indica-
das. 
Debo declarar qne h a l l á n d o m e en 
la Habana para dirigir ó p e r a s y no 
para perder el tiempo en p o l é m i c a s 
que no dar ían otro resoltado qne ha-
cer el r e c / o w e á quien pueda necesitar-
lo, porgo aquí punto fina'.— Maestro 
Artiiro Bt vi. 
PÜBLICACIONES 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
D E B A R C E L O N A . 
E l antiguo, activo y justamente 
acreditado librero y agente de pab'i-
cacicnes D . Luis A r t i a g a (S^n Mi-
guel, 3), publica en el ÜIAEIO DE LA 
MARINA sujestivo anuncio, dirigido 
m á s que á loa antiguos suscriptorea de 
L a I lustración A r tutu a, E l Album-Sa-
lón, H i span ía , E l Sa lón delait ioda, E l 
Pr imor Ptmenil y otros p e r i ó d i c o s de 
que ea representante general en esta 
i s la , á loa que noconozcao eaaa publi-
caciones, todae notabi l ía i ioaa , á exami-
narlas, toda vez qne h a l l á n d o n o a en 
loa comienzoa del a ñ o , ea la é p o c a pro-
picia para que realicca la s u s c r i p c i ó n 
á una ó más de ellas. 
| Y á fe que el Sr . A r t i a g a sabe bien 
e. negocio qne trae entre manos, pues-
to que no acude á pomposas alabanzas 
para encarecer so m e r c a n c í b ; le basta 
con recomendar su examen a las per-
sonas de gueto, á loa amantes de las 
letras y las anee, seguroe deque ellas 
de por sí han de halagar su vieta y dar 
g.*ato exparcimiento á so e s p í r i t u , por-
que si testimonio se necesitase para 
demestrar que las artes de la tipogra-
fía F el grabado han llegado en ftepa. 
ña á la mayor a l tura , pudi tnJo soate-
ner competencia gallardaDsente en loa 
pa íees en que m á s perfecc ión ostenten, 
esos per iódicos lo presenten en saa pá -
ginas. 
L a I luftración Art ís t ica de Barcelo-
na que cuenta diez y ocho tiños de vida, 
la empezaron á publicar los s e ñ o r e s 
Montaner y S i m ó n como un obsequio 
á loa suscriptores de la B I B L I O T E C A 
UNIVERSAL, con la que han dotado á 
la Libiiografía e s p a ñ o l a de on caudal 
de notables obras nacionales y extran-
jeraf; y sin embargo, desde el primer 
momento d:ó carácter á la empresa, 
conv ir t i éndose en el primer aliciente 
y constituyendo aquellas obras el re-
galo, más qne el propio semanario. Y 
si eso suced ió en los comienzos de la 
publ icac ión, á medida que ha ido ade-
lantando y qne el grabado en colorea 
se ha perfeccionado, la I h i s h a c i ó n A r -
Hstica h& llegado á ser on primor do 
arte y bnen gusto. 
E l DÚnsero primero de esto año , dó 
cimo nono de so publ i cac ión , es un 
encanto. Los s e ñ o r e s Montaner y S i -
món han confiado á repotados escrito-
res y laureados artistas e s p a ñ o l e s una 
serie de tradiciones, en su mayor ía na-
cionales, que llenan sos p á g i n a s . S i 
notables son loa escritos, no lo son m-'-
nos los grabados en colores. U n a idea 
de ella la dará el siguiente sumario: 
L a Clavariesa, cuadro de costumbres 
valencianas, por A n d r é s Miralle?, ilus-
traciones do Fernando Oabrera. E l 
guarda del monte, por Jacinto O. P i c ó n , 
ilustraciones de M ó a d e z Pr inga . L a 
Vtnjansa del cachorro, cuento j a p o n é s 
traducido por Angel R. Ohaves, ilus-
traciones copiadaa de originalea japo-
neses. E l tres de nueve, coadro de coa-
tumbrea catalanaa, por J . T o m á s Sal-
vany, ilustraciones de J o s é Lnia Pe-
llicer. Una colegialada, t rad ic ión pe-
ruana, por Kicardo Pa lma, ilustraciones 
de A peles Mestres. E n el valle de Paz, 
cuadro de costumbres montañoaas , por 
Kasaba l , ilustraciones de Mariano P e 
drero. L a puerta negra y ¡a puerta azu1, 
cuento por don Jot-ó de Echcgaray , 
ilustraciones da J o i é Tr iadó . A'/ ¡tío-
lino, cuadro de costumbres gallegas, 
por Emi l ia Pardo B¿,zan, ilust<aciones 
de Angnl Huertas. Stdi Me*s ú l, le 
yenda Marroquí, por Fel ipe Rizzo. ilus-
traciones de A . P a r b a d é . L a úl t ima 
jota, cuento aragonés», por Ensebio 
Bíaacc , iloNtracioues de Méndez Brin-
ga. L i palabra de F i rán , narrac ión 
andaluza, por VI. Mart ínez Barrionue-
vo, ilustraciones dw J . G a r c ' a Ramos. 
L i s adivinas de Calquin Leuvá, recuer-
dos de la frontera argentina, por E . S. 
Zebailos, ilustraciones de B . Gilí R \ r . 
E l pez tonto castigado, cuento japonés 
traducido por A . S á n c h e z Rrimón, ilus-
traciones copiadaa de originalea japo-
nesee. Lvs ratones y su h j i ta ( fábu la ) 
por A . 
Cinco tomoa regala al a ñ o L a HUH-
trat ión Artíst ica, correspondientea á la 
B I B L I O T E C A UNIVERSAL. E s t e a ñ o lo 
a trán: (Jamares populares y literarios, 
recopiladoa por don Melchor de Paiau; 
Novelas cortas, de Edmundo de Ami-
eis; Historia de Q ü B l i s de Santillann, 
(2 tomos), y una de las obraa que vean 
la luz en F r a n c i a y máa llamen la a-
tenc ión del mundo literario. 
Como regalo especial, da t a m b i é n 
quincenalmente un n ú m e r o del per ió 
dico E l Salón de la Moda, (al que ae 
admiten auscripcionea a p a ñ e ) , y el 
cual introduce como nov;: iad en el 
texto una obra que puede conservarse 
aparte, titulada Tratado general de 
coi te, verdaderamente práct i ca . 
« 
• • 
E l Album-Salón es otro per ió ü c o 
con ilustracionea en colore5», que hon 
ra las artes e s p a ñ o l a s . Oasde so pri-
mer número se hizo notar por la mag 
nificencia y primor de sua láminas , 
dignas de su interesante y a m e n í s i m o 
texto. Pero con aer notablea loa cin-
cuenta y aeia númeroa pnblicadoa en 
loa cuatro añoa qne lleva de exiaten-
cia, supera con mocho á todoa el pri-
mero de eate a ñ o , lo máa bello, lo máa 
art í s t i co que en au g é n e r o hemoa vis-
to, incluso el F ígaro I lustré , de que es 
modelo esta publ i cac ión . ¡Qaó arte, 
q u é gusto, q u é limpieza, q u é primor 
en los grabados! ¡y q n é notables los 
trabajos todos! 
He aquí el sumario de ese número: 
Literatura popular, por Emi l ia Pardo 
B a z á n . L a dicha *JJ>c,; por L u i s a 
V a l , ¡Suspiro i ! , por Salvador C a r r e 
ra. Telegrafía por E . Benot. E l Agua, 
por F , Pi y Margall . E l hombre de h;e-
rro, por Francisco Oras v B i ía s . I ) ' 
J u l i a Font de Mundi, poi#,# / A m a n -
do/, por Miguel S e g ó l e . 
Todos esos trabajos ae hallan ilue-
tradoa con grabadoa eo colorea del 
mayor mérito, y ademáa, hay numero-
sos grabadoa aparte, entre los que ao-
bresale una lámina ríe doa planas, di-
bujo de Román Rivera , t itulada E n 
Famil ia . Y por ú timo, una fantas ía 
para piano, del laureado maestro G r a -
uadoa, con hermosaa iloatraciones. 
« 
• • 
A l lado de esaa dos publicaciones 
puede colocarse sin desdoro la que ae 
titula Bispania, que no ha publicado 
su primer nú uero de a ñ o , sino nno 
extraordinario, como loa anteriores, 
lleno de grabados be l l í s imos , en negro 
y en colores, alternando con excelen-' 
tea trabajos literarios. L o más notable 
en ese número es on cuento j a p o n é s , 
con ilustraciones imitando so estilo, 
titulado L a serpiente de ocho cabezas-, 
trabajo que, aparte los cara teres gó-
ticos con qne se relata la narrac ión , 
d ir íase que ha salido de la imprenta 
imperial del mismo J ipón . 
O T R A S P U B L I C A C I O N E S 
Y ya con la pluma en la mano, no la 
aoltaremoa sin tributar elogio merecido 
á otras publicacionea i lustradas, que 
hemoa recibido por conducto del popu-
lar López, d u e ñ o de L a Moderna I'oeiía 
(Obiapo, 135), quien como ea sabido, 
procura con celoy diligencia anticipar 
se en el recibo de las novedadea perio-
díaticaa asi de E s p a ñ a como de otroa 
palees, par« que sus favorecedores en-
cuentren en su casa la ú l t ima novedad 
en libros y per iódicos . 
Entre los periódicoa tenemoa que ha-
cer una excepc ión en favor de loa LÚ-
meros extraordioaiioa de E l Nuevo 
Mundo y L a Saeta, E l del primero 
afecta la forma de nn Almanaque para 
el corriente año , y e s t á lleno de mag-
uíficaa ilustraciones en colorea y en ne-
gro y de trabajos literarios suscriptos 
por notables y reputadas firmas, y el 
segundo es uno de loa m á s lujosos que 
ha dado á luz el aemaoario festivo ca-
ta lán , con excelentea firmas y con in> 
numerables grabados. 
T a m b i é n nos e n v í a el popular P< te 
el notab'e a'manaqoedel diario madri-
leño E l Imparciai . 
í í ibünal Corrscíiiiinal ús Policía, 
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Comparece Mr. Arebibald ü . CarapbQll, 
vecino de la calle del Prado n" 7, manda 
do detener por el policía Sr. Karacadgf 
que lo ácuea de andar pegando carteles de 
anuncios en las fachadas do las casas con 
trario á lo que dieponen las Ordenanzas 
Municipales. Dicho individuo después vde 
apercibido, se le exigió una fian a de 200 
pes^s para garantizar su comparendo cada 
vez que sea requerido para ello por el T r i 
bunal. 
Por haber insultado al dueño de una bo-
dega de la calzada de-Jesósdel Monte, fué 
multado en diez pesos, el blanco Elias Val 
dés. domiciliado en la calle del Muuicipi 
n" 1J. 
A diez días de trabajo en el Castillo de 
Atares, son condenados Manuel Breijo Mui 
no, por embriaguez; Domingo Cabrera Gar-
cía, por vago; José Celestino Hita, por 
ébrio y escandaloso; Antonio Francisco Re-
gó, i or reyerta; Mateo Frontera Campo-
mer, por ratero y Alberto Mart ínez Betan-
court, por ebrio. 
Terminó la sesión impuso una multa de 
cinco pesos á Luis González Nuevo y Ka-
qaél Detgado, por reverta y escándalo . 
CRONICA DE POLICIA 
A G R E S I O N A L A P O L I C I A 
Esteban Ramírez Granados (a) "Batea," 
carretonero del tren de basuras, y vecino 
do Vives 47, en unión de otros dos indivi-
duos desconocidos que ee lograron fugar, 
ngredió al vigilante número í02, Manuel 
Roa, por baberloreqvierido éste para que no 
interrumpiera el t ránsi to en la calle del 
Aguila entre Diaria y Tallapiedra, en una 
de cuyas casas ee celebraba un bautizo. 
Dichos individuos mientras uno le áió una 
•bofetada y el otro le a r rancó la placa, el 
detenido íe desarmó del bastón vemprendió 
la fuíra con él, por lo que le persiguió lo-
grando daile.alcance y detenerlo on la pro-
pia calle del Aeuüa esquina á Tallapiedra, 
con el auxilio de dos vigilantes más, que 
acudieron á los disparos que hizo el men-
cionado Roa. 
Después de terminada la alarma produ-
cida por los disparos, un vecino ent regó á 
la policía dos sombreros y una chapa de las 
que usan los empleados del tren de basura 
con el n ó mero 295. 
El detenido que presentaba varias lesio-
nes leves, fué puesto á disposición del Juz-
gado de Jesús María. 
ROBO E N U N A B A R B E R I A 
El teniente de mando de la 4" Estación 
D. Luis de la Cruz Muñoz, en v i r tud del 
parte producido por D. Ramón Pompeyo, 
vecino de Factoría núm. 17, ee const i tnvó 
en la barbería de la propiedad de dicho 
señor titulada Salón Pomppyo, situada en 
la calle de Cienfuegos, eatre Monte y Co-
rraíes. donde durante la noche ee había 
perpetrado nn robo, consistente en dos má-
quinas de pelar, doa tijeras, cuatro mote-
ras y otros objetos, tasados en $51 oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res Je dicho robo. 
La barbería ee encuentra estab'ecida en 
una accesoria que se cierra diariamente á 
las ocho de la noche, sin que nadie quede á 
su cuidado. Los cacos para cometer el ro-
bo hicieron saltar el pestillo de la cerradu-
ra de la puerta de la calle. 
De e.ote hecho se dio cuenta al Sr. Juez 
de Instrucción del distrito de Jesús María. 
U N R A T E R O 
El sereno del Mercado de Tacón Leonar-
do Sánchoz, presentó en la Estación de Po-
licía del 4? barrio, al regro Joaó de Je sús 
González, por acusarlo de ratero al des-
cuido. 
Ei detenido inorresó en el Vivac á dispo-
sición de Mr. Pitcher. 
C O A C C I O N 
En la Estación de policía del cuarto ba -
rrio se presentó doña María del Castillo 
Iglesias, de 28 años, viuda y vecina del 
Mercado de Tacón, principal número 3, 
manifestando que habiendo tenido un dis-
guato con su concubino Mr. Peter Walsa, 
salió á la calle dejando en su habitación 
una hermana suya nombrada Leonilla, y al 
regresar á las pocas horas encontró que 
Walsa y don Ramón E c h e v a r r í a dueño de 
la fonda " L a Victoria" situada en el pro-
pio mercado, habían lanzado á su hermana 
de la habitación y cerrado ésta con un 
candado, haciendo constar que los mue-
bles son de su propiedad. El teniente 
Cruz Muñoz levantó el correspondiente 
atestado y dió cuenta al Juzgado respecti-
vo para que ee proceda á lo que hubiera 
lugar. 
ROBO D E Z I N C 
Por un policía fué detenido el blanco Do-
mingo Lugo Mendoza, por ser acusado co-
mo autor del robo iie zinc del techo de la 
cuar ter ía de maderas calle de Teniente 
Rey esquina á Kuloeia, y el cual vendía eo 
una casa de la calle de la Habana. 
D E T E N I D O 
ü n vigilante de policía del 7o barrio de-
tuvo al pardo Victor Abren vecino de Con-
cordia número 175 por ejercer coacción con 
los dueños y operarios en la panader ía que 
está situada en la calle de la Espada n ú -
mero 10. El detenido ingresó en el Vivac. 
P B I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Ayer ocurrió nn principio de incendio en 
la casa número 1:3 de la calle de San M i -
guel, residencia de don Agustín Hernández 
á causa de haberse prendido fuego á las 
tablas de un tabique. 
Las llamas fueron apagadas por loe i n -
quilinos de 1 a casa, vecinos y varios poli-
cías. 
A esta alarma acudió el material de am-
bos cuerpos de bomberos, habiendo tendi-
do mangueras les del Comercio hasta la ca-
sa del fuego. 
A L V I V A C 
Fueron remitidos loe blancos Tomás , 
Juan, Adolfo Tanso y Espiro Gonso, veci-
nos de la calle de la Zarja, acusados de 
haber atropellado á varios individnee. 
I N T O X I C A C I O N 
La señora doña Dolores Macarero, veci-
na de San Miguel n ú n e r o 270, fué asistida 
por el doctor Remé de una intoxicación 
grave que sufrió casualmente al ingerir por 
equivocacióD una cantidad de precipitado 
F O R H U R T O 
En la casi desocupada de la calle ^el 
Tul ipán número 17, donde hace pocos días 
hurtaron una bomba de agua, fué detenido 
el pardo Aurelio González y puesto á dis-
posición de la corte de policía. 
E N E L M E R C A D O D E T \ C 0 N 
A disposición del Tribunal Corn»cional de 
Policía, ingresó en el Vivac don Francisc » 
FÍRani Passano, vecino de Siti is número 53, 
por acusarlo doña María Torre?, deque ha-
l ándoseen el Mercado de Tacóa , d;cbo in -
dividuo le arrojó eallva al rostro, á causa 
de un disgusto que este tuvo cou su espo.o. 
Q U E M A D U R A S 
El menor Fel'po Martínez de 17 meses, 
sufrió quemaduras de epgundo grado en di 
fereotes partea del cuerpo .á causa de ha-
berle caiao en.ima un jarro coo leche b.r-
viendo. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Eduardo Permay y José Vi l lami l , vecino 
este último de los Fosos Municipales, fue-
ron detenidos por encontrarlos un policía 
en reverta en la vía pública, y ocupar t 
unodeell^s, un cuchillo con su correspon 
diente baina. 
GACETILLA 
MOVIMIENTO T E A T R A L . — No hay 
fonción en el G r a n teatro . 
L a c o m p a ñ í a de Sieni d e d i c a r á la 
noche al ensayo de A í a i í í t , ó p e r a en 
cinco actos del maestro Massenet qne 
ae c a n t a r á maíí m a por primera vez en 
la temporada. 
Lea Sangiorgio, la aplaudida Muse-
ta de L a Bohemia, hará la M a n ó . v 
Debut del tenor Morales.^ 
E n Alb ica llenan el cartel L% Chá-
vala, L a Verbena de lat Paloma y ¡ A l 
agua, palos! • 
MÍ:nana, segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l Trovador, por C h a l í a y Prevost , y 
á é b u t , eo la noche del n r é r c o l e s , del 
tenor.gallego D. A n d r é i Boga coa la 
zarzuela Marina. 
L a zarzuela L a luz verde se entrena-
rá esta semana. 
A la escena de L a r a vneven ecta 
noche á la escena el juguete Embrollo 
fenomenal, la zarzuela E l pecado origi-
nal y la piececita E l Funógrafo. 
L a s s eñor i ta s C b a r m o n — l i ' s i t a y 
E l e n a — c a n t a r á n nuevos couplets en-
castellano al final de las tandas pri-
mera y segunda. * 
M a ñ a n a : estreno de Salvar el pote, 
zarzuela de los s eñores Piloto y P a l a u . 
E n el teatro C u b a se p r e s e n t a r á de 
nuevq la familia Tata l í , que tan aplau-
dida fué anoche al hacer su primera 
apar ic ión en el s impát i co coliseo. 
Se repet irán los actos de equilibrio 
del n iño Humberto y los del trapecio 
de la liliputiense R i t a . Ambos de gran 
efecto. 
Amel ia Baesignana en el baile ame-
ricano, el Comendador Mart ínez en 
sus actos c ó m i c o s y la León y l a So-
riano en el "papalote" r e n o v a r á n el 
buen é x i t o conquistado ayer. 
E o M a r t í — a n t e s Irijoa—es noche 
de moda. 
L a c o m p a ñ í a t íp ica cubana en com-
b inac ión con la de variedades de E l -
verá desarrol lará un atractivo é inte-
resante e s p e c t á c u l o que t e n d r á t érmi -
no con los famosos cuadros vivos. 
E l cartel del J a r d í n Americano a -
nnneia el estreno de Los Buerfanitos, 
á primera hora,seguido de la graciosa 
r b ' a Café-Teatro y de l a zarzuela 
AJegro y Blanco. 
E l jueves, reapar ic ión de Rosita 
Bea . 
L a func ión del Circo de Pubil lones 
e s tá llena de novedades. 
Mañana: debut de los a c r ó b a t a s co-
jos. 
Son nna maravil la , á j u z g a r por lo 
que se nos dice. 
E N MI BOHÍO,—Ya e s t á n en Mi B o -
hío, como todos los lunes, loá sabrosos 
cangrejos moros de C a i b a r i é n y los ri-
q u í s i m o s ostiones de S i g u a . 
E l surtido es abundante, fresco, su-
perior, y hay que darse prisa en ad-
quirirlo, porque desaparece en nn san-
t i a m é n . 
Como que nada tan apetitoso como 
estos mariscos que llegan al favorecido 
Bohío de Aguiar 80. que ha montado 
el amigo Saenz de Calahorra á nna al-
tura realmente envidiable. 
ANÉCDOTA T E A T R A L . — ( D a l " A l m a , 
naque de E l Impnrcial .u) 
De paso por Córdoba abr ió Antonio 
Vico nn turno para dar funciones. 
L a primera noche se d e s e n c a d e n ó 
nna furiosa tempestad, y no fué nadie 
al teatro. 
A l dia siguiente, segundo acto de la 
misma. 
L a tercera función , el despacho v a -
cío y tronando y lloviendo. 
E n fin, que el tiempo se m e t i ó en 
agua y la gente se q u e d ó en casa . 
E l eminente artista estaba desola-
do, y los tres ó cuatro amigos que a-
endian á su cuarto le consolaban siem-
pre con lo mismo: 
— Y a ve usted, con este temporal . . 
Poco d e s p u é s c o n t r a t ó s e Vico para 
A m é r i c a , por primera vez, y los que 
c o n o c í a m o s su temor de toda la vida 
á pasar el charco, le p o n d e r á b a m o s 
las espantosas tempestades del A t -
lánt ico en la é p o c a de sn embarco. 
— C r é a n m e ustedes, amigos—nos re-
pl icó é l — y a no me asu*ta nada. P a r a 
tempestades., ¡las de Córdoba! 
AVENTAJA A TODOS LOS MEDICA-
MENTOS—conocidos para curar el r a 
quitismo y las alecciones escrofulosas. 
Catal ina , Cuba , 28 de junio de 1894. 
9t ñores Scott & Bowne, N . Y . 
Muy señores míos . Aseguro á uste-
des que tanto en el raquitismo como 
en las afecciones escrofulosas y tober-
cnlosas, n i n g ú i medicamento me ha 
dado tan buenos resaltados como "la 
" E m u l s i ó n de Scott" de aceitede h íga -
do de bacalao con h ipos f í tos de cal y 
de sosa. 
Deusted atento e. e.—/>. L u i s Do 
minguez (Jruz. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n t r e í n t i m o s : 
—Tengo on i n g l é s que no me deja 
ni á sol ni á sombra. 
—Comprendo que no lo puedas ver. 
— Menos me puede Ver él á mí. E n 
cnanto lo diviso desde lejos, doblo por 
la primera esquina ó me escondo. 
p " L a F u e r z a d e l H o m - 1 
b r e y l a H e r m o s u r a 
d e l a M u j e r . , , 
jifT Así se ha caracterizado la exhuber- 1 
ancia del cabello antes y desdo los 
tiempos do Sansón. 
d e l £ i i e i § 
leí D r : A y e r 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — A las 8 v 10: L a Chávala. 
— A las 9 y 10: l ,a Verbena de ía Polo 
ma — A las 10y 10: ¡ A l Agua, PafosI 
L A B A . — A las 8; Embrollo fenomenal. 
— A las 9: E l Becado Orig inal — A las 
10: E l Fonógrafo. 
CASINO A M E E i C A N O . - - C o m p a ñ í a d e 
Bufos Cubanos y A'Hnedades. — A las 
ocho: Estreno de la zarzuela Los Huer-
fanito*, Café Teatro y Negro y Blanco. 
CIBCO P U B I L L O N E S . . - S a n t i a g o Pu-
billones. — M o n í e r r a t e y Neptono.— 
F u n c i ó n diana.— Matinee los aomin-
g o s d í a s y festivos. 
11 
conserva y lermosea el cabello, lo hace ! 
crecer y le da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa "restablece el B 
color natural del cabello. M 
Limpia el cuero cabelludo do toda I 
caspa, destruyendo así una de las h 
causas principales de la ft 
calvicie. f.'í 
Mejora la circulación y 
en la envoltura crauial é | 
impide le caída del ca- m 
bello. 4fj 
Cuando la sangre está N 
empobrecida y acuosa i], 
y contiene impurezas, 
¡la eficacia del Vigor no jj 
¡es tan pronunciada. J 
| Debe ría seguirse en 
íeste caso un tratámi- U 
cnto de Zarzaparrilla v 
del Dr. Ayer simultá-
neamente con el ettt* JR 
pleo y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cuyo medio se limpia la sangre, se (W 
portalecen los nervios y la salud gana 
por todos conci ptos. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía.. Lowell, KÍSS., E. U. A. ' 
Escogidis da tabaco 
M .|agaa (itmóo) de primer %, tegnoda y teroera. 
' e vei at i pre 101 mó'.icot e . el depóei'o c» le i» 
KweAdarM n. 7. ĉ ea de loi Sre». Leo u r d í 7 Cp 
H»Dia«. 6767 lÁ-Sú N 
I l K Í Í Í S T l l O C I V I L 
Enero 20. 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—2 hembras, blanca?, l eg í -
timas. 
IMLAF.—1 varón, blanco, legít imo. 
GDADALCPE.— 1 varón, blanco, legíti 
mo, 1 bembra,' blanca, natural. 
JESÜS M A R / A . — 1 hembra, blanca, legí-
tima, 1 bemhra, blanca, natural. 
P I L A R . — 2 berabras, blancas, legít imas 
C E R R O . — 1 bembra, blanca, legí t ima. 
D E F U N C I O N E S 
B E I . F X . - J o s é Isabel Socar rás Pérez, 4 a-
fns, Había Honda, negro, Obrapía , n . 99 
Bco. pneumonía . 
Socorro Pérez Rodríguez. 2-1 años, Babia 
Honda, negra, Obrapía , número 99. Tuber-
culosis. 
Victoria Diapo González, 24 años, Haba 
no, negro. Progreso, 27. Gastro bepat i t ía 
crónica. 
ODA DALOPE.—Emil io Ro i r íguez Avalo, 
22 años, N . Orleaus, blanco, Somerueloe, 
05. Tuberculosis. 
Armaodo Iturralde y Casellas, 14 meses. 
Habana, blanco, Aguila , 2-19. Bco. pneu-
monía. 
JESÚS MARIA.—Carmen Lainés y Mora-
les, 48 años, Habana, blanca, San Miguel, 
ü8. Tuberculosis. 
C E R R O . — Paulina Bleque, 70 años, Ma-
tanzas, negra. Cerrada, 22. Lesión o rgán i -
ca del corazón. 
Eugenio Castilliní Bulé, 2 meses, Haba-
no, mostiza. La Rosa, número 2. Enteritis 
infecciosa. 






A N U N C I O S 
GATÍCOS DE ANGORA 
mu / finoe blancas y fiares hembras y micbce: ee 
veod neo la oaliada de la ID / . n í a D 51. 
SI"» 4al8 
E s l r e l l a n. 28 entre Aogch s y Rayo 
El meior t^'ler de lavado á mano qne hay en la 
Habanr: ee atienden en el local Ua órdener e«pe 
cialidíd en camieeríae medíame el p^go pe tarifa. 
6956 l ia - ! , E 
L . A Z I L I A . 
G A S P A R , 
invi ta á todo el que desee ponercasa y sur 
tirse de ropa buena y b irata, pase á ver el 
gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, A L H A J A S de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de -o-
das clases, á precios nunca vistos y solo eo 
LA Z I L I A ÍUAREZ 4 5 
E s p e c i a l i d a d en efeof iatts A H I í f G O S 
y F h V S k S d e C A S I M i l i h a s t a , le $.5. 
N a d i e s a l d r á de L A Z U A A s i n l le-
v a r el objeto que desee, p u e s no se r c -
j>a r a en ¡ n ecio. 
fie comjíran y venden pianos. 
400 251-18 l3-2< E 
8 S A L Q U I L A 
local Vueno para ee'abie rim enf o aituado en la 
calle de la M c a i l a al a o del café Ceuiro Mari 
DO: en el m »mj informario. 
3^1 di3-18 al3 18 
Tle WesIwd Reiltafoftaaliiisíi 
(Competía del Ferrocarril del Oette; 
SECRETARIA. 
Don Ecr r)Tie ZuInMa, por el y como representan-
te de loa detu^s herederos de D. J j l iau Zulneta 
paTlicipa el ei t ta»fo de ios H'nlos de 10 acó OD«» de 
lamiBknida Ccmpatl i del Ferrocarril del O íte 
«-spedide- á nombre del e i /retado D Ju'iao Zu ue 
t i y soliritando el can^e por las accione» de esta 
Oompafjía. 
Loqnesebace rúblico por este medio á fln qoe 
la persona qne te crea con derecho á impedir las 
citada* operaciones ocurra & esU rficina dentro de 
loe 20 dias e'etiiente» á la pob^icación de e«te an ne-
cio, pagados lo» oualef se procederá . lo que corres-
ponda. 
Sabana enero 17 de W00. —£1 Secretario, Carlos 
FOLI» y SierMi>g. C 130 2i:-20 Jd-21 
La importante obra titulada "Gijón y la 
Expnncrón de contiene un texto oe 
4UÜ bojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se bailan notas y datos Je gran inte-
rés con fotograbados que representan "La 
Exposición" y variadas vistas de edificios 
públicos de la localidad, poniendo además 
eo cooocimien'o del desarrollo industrial y 
mercantil de todo el Principado. 
Üe e.petar es (¡ue ios bijoe de la nobib 
sima tierra adquir i rán tan interesante obra, 
la que se en uentra al pre. iode un peso 
plata en las librerías, kioscos y vanos es-
table iroientos de cueetros comprovincia-
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F . Junquera. Esco-
bar 108. Habana. —La Comisión. 
6.25 26o 22 D 4a 1 K 
$ ^ 3 8 $ 3 $ * 3®$ & 
| DÉ TCDO | 
| u i s r p o c o | 
En un álhum. p 
¿Ves al ciego cuando siento 
al entrar la primavera 
blando calor en la esfera • 
y perfumado el ambiente, 
corno lueba allá en su mente, 
que en noche sumida fué 
basta que con viva fe 
ee forja, entre mil urimores, 
ideas de aquellas flores 
y de aquel sol que no vet 
Así yo, que nunca vi 
tu rostro, bella duquesa, 
y oigo decir que embelesa, 
ía bermosura que bay en tí , 
mezclando, por lo que oí, 
tintas de hermoso arrebol 
de mi mente en el crisol, 
ó formarme de t i llego 
una idea como el c^ego 
de las flores y del sol. 
Ventura de la Vega. ) 
— ¿Usted qué prefiere, IÍU guerra 6 la 
paz? 
—Yo estoy por la guerra. 
—Claro, es usted mil i tar y q u e r r á as-
censos. 
— No es por eso; tengo el ca rác te r muy 
pacifico. 
—¿Y prefiere usted la guerraT 
—¡Ya lo creo! En ella no todos loa d ías 
hay combates; en mi casa todos loa tllu.» 
me da rr¡i suegra una batalla. 
A n t i f í r a m * ' * 
(Por .luán Lanas.) 
Oon las letras anterioreH formar e l 
nombre y apellido de nna l inda damita 
de la calle de l í e p t n n o . 
Charada. 
Cuando no cr^o una cosa 
si no tengo la seaunda, 
suelo decir mi primera, 
que uni(i;i á la cuarta abunda. 
Que sin ella LO comemos, 
que sin ella no dormimos, 
que debamos tener todos, 
pues sin ella no vivimos. 
La tercia, es una bebida, 
y muy pronto se ve tá 
al todo en una cecina 
porque juuy en uso es tá . 
E l N c j . 
• • * 
Cadeneta. 
(Por Joeó Muras.) 
• « • 
* * • • • 
« • • 
• • • 
• * • * » 
• » e 
• » • » • 
• » * 
• • • • * 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que lei'las vertical y borrzontalmeta digaa 
lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Pecado. 
:i Trabajo. 
4 El creyente. 
5 Nombre de varón. 
6 En astronomía. 
7 li jo de España, 
h En el mar. 
!» Producto marino. 
10 Grano vegetal muy usual. 
1 i General español. 
\2 Tiempo de verbo. 
13 Conocido farmacéut ico. 
11 Animal. 
ló En el arte culinario. 
Intt'inffulis. 
(Por E. N . D.) 
I . D F 
Con estas tres consonantes y doa vocales 
formar un nombre de varón. 
Cuadrado, 
(Por J u a n L a n a s . ) 
4* ^ ^ 
* * * 
*r* 'í* *h 
•f» 3» 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmonto ex-
presen lo siguiente: 
1 Numeral. 
2 En el mar. 
3 Prenda de abrigo. 
4 Personaje de la Uistoria sagrada. 
Terceto de silabas. 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
queeo la pristiera linea borizontal y primar 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer. 
Tercera linea idom y tercer grupo idenu 
Lo sujeto á reglas. 
S o l U f í l f i ttH.t, 
Al Anagrama anterior: 
D ü L O K E S T E R A N . 
A la Charada anterior: 
A L A D R A D A . 
Al Jeroglifico comprimido. 
CAMAROTE. 
Al Rombo anterior: 
R 
C O L 
E S A R 
S A R I O 









A l Logogrifo anterior: 
JOSE. 
A l Cuadrado anterior: 
L O L A 
O D O N 
L O D O 
A N O N 
lupitma ] Esleieolipia del DÍAIliO DE LA iUíü.U. \ 0 * 
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